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ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɨɞɩɨɪɚ ɜɨɞɵ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɞɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɩɥɨɬɢɧɵ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɪɨɡɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɪɚɣɧɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɱɬɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɋɇɢɉɚɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
 ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɵɛɨɪ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 






1 Ɉɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ 
 
1.1 ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
1.1.1 Ʉɥɢɦɚɬ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
 
 Ɋɚɣɨɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɋɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɤɥɢɦɚɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɝɨɞɨɜɵɦɢ ɢ ɫɭɬɨɱɧɵɦɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɡɢɦɨɣ, ɢɧɜɟɪɫɢɹɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɩɥɵɦ ɥɟɬɨɦ.  
 Cɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ ɦɢɧɭɫ 12°C 
ɞɨ ɦɢɧɭɫ 20 °C. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɦɢɧɭɫ -55°C ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɹɧɜɚɪɶ. ɋɚɦɵɣ ɬɟɩɥɵɣ ɦɟɫɹɰ 
– ɢɸɥɶ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 16-20 °C. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ 40°C ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɢɸɧɶ – 
ɢɸɥɶ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 72 – 75%. 
Ƚɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ - ɨɬ 450 ɞɨ 525 ɦɦ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,0 – 2,0 ɦ/ɫ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɫɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɧɨɹɛɪɹ. ɋɯɨɞɢɬ ɫɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ – ɬɪɟɬɶɟɣ ɞɟɤɚɞɚɯ 
ɚɩɪɟɥɹ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɡɨɧɚɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
 
1.1.2 Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
 Ɋɟɤɚ ȼɢɬɢɦ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɚɭɬɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ȼɭɪɹɬɢɢ, ɡɚɬɟɦ 
ɬɟɱɟɬ ɩɨ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ Ȼɚɭɧɬɨɜɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɭɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ Ȼɭɪɹɬɢɢ ɫ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɦ 
ɤɤɪɚɟɦ, ɚ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɪɟɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɩɨɪɨɞ, 
ɫɥɚɝɚɸɳɢɯ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɟɱɧɨɦɟɪɡɥɵɯ 
ɝɪɭɧɬɨɜ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɪɭɫɥɨ ɪɟɤɢ ɜɵɫɨɤɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ. 
ɉɢɬɚɧɢɟ ɪɟɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱёɬ ɞɨɠɞɟɣ.  
 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɪ.ȼɢɬɢɦ ɯɥɨɪɢɞɨɜ, ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ, ɠɟɥɟɡɚ, ɦɟɞɢ, ɮɟɧɨɥɨɜ. 
ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɢɦɧɟɣ 
ɦɟɠɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɤ ɪɟɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ. 
 ȼɨɞɵ ɪ.ȼɢɬɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ- 








1.1.3 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɥɢɧɵ ɪɟɤɢ 
ȼɢɬɢɦ, ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɬɜɨɪɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɨɫɨɛɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɜɨɞ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɤɚɥɶɰɢɟɜɵɣ, 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 3 ɝ/ɥ. ȼɵɫɨɤɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɞɵ (Ɇ=130 ɝ/ɥ) 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨɟ (ɞɨ 1 ɤɦ) ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɩɪɟɫɧɵɯ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɤɚɥɶɰɢɟɜɵɯ ɜɨɞ ɜ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ. 
 ɋɪɟɞɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ 
ɫɨɥɢɮɥɸɤɰɢɹ, ɨɩɨɥɡɧɢ ɚɧɝɚɪɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɦɨɪɨɡɧɨɟ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ, 
ɤɭɪɭɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɤɚɪɫɬɨɜɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. 
 
1.2 ɗɧɟɪɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ 
 
 ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢɦɟɸɬɫɹ 32 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, 10 ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɨɤɪɭɝɨɜ, 63 ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɢ 361 ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. 
 ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɨɜ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪ. ȼɢɬɢɦ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɬɨɤ ɪɟɤɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɩɭɫɤɢ ɜɨɞɵ ɜ ɪ. ȼɢɬɢɦ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜ ɜɨɞɟ ɜ 
ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɝɨɞɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜ ɪɟɤɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɞɥɹ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
 ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 




2 ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ 
 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
 1.Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ: 
 1.1 ɗɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ ɋɢɛɢɪɢ. 
 1.2 Ƚɨɞɨɜɨɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫ ɫɚɣɬɚ ɋɈ 
ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ; 
 1.3 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ƚɗɋ 1404 Ɇȼɬ; 
 1.4 Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ƚɗɋ 1275 Ɇȼɬ. 
 1.5 Ɋɟɡɟɪɜɵ: ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 2%, ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 
9%. 
 2. ɋɯɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɢ: ɫɨɦɤɧɭɬɵɣ ɤɚɫɤɚɞ. 
 3.Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ  
 
 4. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ȼȻ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 










































 5. Ɂɢɦɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
1,0. 
 6. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɏɄ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɜɨɞɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɏɄ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɜɨɞɵ 
 
 7. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ kN =8,8. 
 8. ɉɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɜ ɜɨɞɨɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ∆h=1,0 ɦ. 
 9. ɇɉɍ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 260 ɦ.  
 10. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɹɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɪ. ȼɢɬɢɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
1920-84 ɝɝ. ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ (ɦ3/ɫ) ɪɟɤɢ ȼɢɬɢɦ ɜ ɫɬɜɨɪɟ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1920 ɩɨ 1984 ɝ.ɝ. 
Q, ɦ3/ɫ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ȼɏɄ 500 500 500 500 680 680 680 680 680 680 680 680 
Ɏɢɥɶɬɪɚɰɢɹ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ɂɫɩɚɪɟɧɢɟ - - - - 1 2 15 20 25 21 - - 
Ʌɶɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ -5 -4 -3 -2 26 - - - - - -6 -6 
Ƚɨɞɵ V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 
1920-21 4000 7350 3050 4010 4990 1560 930 650 573 469 432 529 
1921-22 2300 5680 3650 4490 4940 3120 872 682 612 567 575 1120 
1922-23 2450 5900 4700 4800 3510 1850 650 536 507 514 512 950 
1923-24 3840 4420 4980 3970 3700 1740 800 657 493 458 463 919 
1924-25 5420 4060 4380 4430 4450 1980 786 649 590 574 539 1010 
1925-26 3300 5630 3160 1720 1400 1030 577 472 450 428 413 809 
1926-27 2530 4090 1850 1950 1480 1030 472 577 480 398 382 1000 
1927-28 2470 4080 3490 3320 3260 1860 957 663 618 488 458 960 
1928-29 2240 4400 4680 6090 3500 1570 688 613 563 530 530 887 
1929-30 3990 5760 3410 4950 3920 2130 885 621 563 488 488 1320 
1930-31 3580 4930 3040 3700 3480 1820 619 522 467 440 437 753 
1931-32 7220 6320 3920 3910 3380 1732 758 558 523 477 443 740 
1932-33 2430 6100 4090 3320 2740 1230 665 576 617 504 498 992 
1933-34 3030 4290 2890 3790 2830 1756 915 647 600 553 547 942 
1934-35 1670 4330 4660 3420 2230 1462 595 532 566 534 518 765 
1935-36 4490 7410 5160 3940 3560 1420 750 632 602 517 498 1230 
1936-37 1410 6290 2510 3400 2020 1142 667 569 516 448 437 704 
1937-38 1500 6460 6280 4590 2790 1370 703 417 381 380 380 993 
1938-39 3870 8900 4600 3440 3050 1961 1050 609 672 517 474 1142 
1939-40 3920 6200 4240 3440 2870 1920 1180 666 615 543 505 1070 
1940-41 3710 8100 3780 3430 3020 1630 900 710 621 507 446 1000 
1941-42 2350 2800 4790 5640 2750 1980 1080 689 703 658 600 1970 
1942-43 1360 6310 2550 3510 3290 1870 1150 615 573 405 389 1650 
1943-44 4070 2210 2890 3720 2850 1732 1050 661 667 536 427 1354 
1944-45 4580 5620 4060 4470 3740 1650 746 584 502 487 486 1860 
1945-46 3280 6040 3150 2920 3140 1930 1260 590 494 470 490 767 
1946-47 4740 6820 4260 3930 4000 1650 746 552 500 471 460 794 
1947-48 1970 7700 3270 3270 2340 1480 1030 731 606 494 503 1690 
1948-49 2500 7190 3740 4340 3040 2180 1370 513 496 381 356 1770 
1949-50 2610 4300 2590 2820 3520 2020 664 624 615 532 480 759 
1950-51 3060 2860 4740 4560 3030 1990 856 653 626 532 489 898 
1951-52 6510 6780 3620 3690 3170 2240 942 715 617 513 435 457 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.4  
 
2.2 ȼɵɛɨɪ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɨɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɤɚ 
 
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɜɵɛɨɪɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɨɜ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɝɨɞ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɦɧɨɝɨɜɨɞɧɵɣ 
(ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ) ɢ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɣ (ɦɟɠɟɧɶ). ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɹɰɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɨɥɶɲɟ ɢɥɢ 
ɪɚɜɧɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ. Ɍɨɝɞɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɹɰɵ ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɥɟɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɦɟɫɹɰɵ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ (ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɦɟɫɹɰɵ V,VI,VII, VIII, IX; ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɦɟɠɟɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ I, II, III, IV, X, XI  ɢ XII  
ɦɟɫɹɰɵ). ɇɚɱɚɥɨ ɝɨɞɚ ɫɱɢɬɚɟɦ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɟɡɨɧɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɥɟɬ ɪɹɞɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ 
ɫɪɟɞɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɝɨɞ, ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɣ ɫɟɡɨɧ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ. Ɋɚɧɠɢɪɭɟɦ 
ɤɚɠɞɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɛɵɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɜɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ƚɨɞɵ V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 
1953-54 5150 7400 5700 4780 4150 2530 1280 693 769 662 594 2120 
1954-55 4800 4800 4790 3680 2620 1720 727 592 609 501 484 1850 
1955-56 3230 5770 4110 3040 3160 2140 968 647 710 621 546 1230 
1956-57 4920 7000 6600 4320 3030 2150 781 630 650 537 480 843 
1957-58 2390 6600 5190 4560 2640 1910 812 527 592 498 453 1680 
1958-59 3520 3940 2540 2510 2400 1520 551 623 517 373 305 1380 
1959-60 3720 5350 4200 4210 3710 2370 828 608 592 562 521 2740 
1960-61 3640 1170 1860 2840 1960 1550 891 566 595 504 453 1420 
1961-62 2130 5200 4030 3860 5360 2637 1120 934 625 54 456 1640 
1962-63 3260 3680 3000 4520 4220 2090 810 654 605 542 477 1230 
1963-64 2140 6190 4690 3820 3140 2240 732 614 590 531 491 1753 
1964-65 3160 4310 4230 3970 3670 1960 625 530 558 489 470 683 
1965-66 4970 5900 3060 3630 3320 2120 736 667 586 424 375 944 
1966-67 4230 7500 5640 5410 3650 2850 846 873 784 665 582 1637 
1967-68 3780 5250 2670 3190 2470 1550 708 622 592 525 449 761 
1968-69 2640 8100 6400 5030 4460 2520 1660 622 564 492 462 1130 
1969-70 5320 6520 3350 3240 3550 1900 916 563 529 494 442 1230 
1970-71 2740 4830 3440 3110 4060 1370 992 599 565 450 391 1160 
1971-72 2290 6620 2720 3690 3870 1850 1050 718 686 559 512 1340 
1972-73 4280 7135 5310 4570 3290 1920 765 558 590 542 511 1590 
1973-74 4170 7500 5520 3470 2810 1980 600 749 621 567 508 1240 
1974-75 2430 5700 3930 4650 3810 2060 769 716 654 546 534 3230 
1975-76 3860 7270 5110 4490 4070 1920 930 747 704 606 581 1990 
1976-77 5410 4260 3660 3070 2510 1750 840 719 655 581 561 970 
1977-78 2220 4670 3150 2930 2860 1990 1140 408 642 486 431 798 
1978-79 4340 4180 2380 3000 2860 1810 778 503 652 577 551 1520 
1979-80 6400 2710 2450 3610 4950 2300 1050 797 790 612 571 1060 
1980-81 5900 6500 5160 5050 2970 1850 639 615 581 575 480 1581 
1981-82 4520 4170 5030 5370 3630 2300 1090 795 759 545 646 1750 
1982-83 3820 3245 2700 3280 2970 1840 698 714 553 342 496 1520 
1983-84 5610 5920 2640 3200 3420 1950 1150 850 796 550 570 1846 
19 
 
 , (2.1) 
 
ɝɞɟ m – ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɱɥɟɧɚ ɪɹɞɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ (ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ, 
ɫɪɟɞɧɟɩɨɥɨɜɨɞɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɚ ɦɟɠɟɧɧɵɣ ɫɟɡɨɧ), ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɭɛɵɜɚɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ; 
 n = 64 – ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɱɥɟɧɨɜ ɪɹɞɚ. 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦɢ 90% ɢ 50% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɜɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ 
ɝɨɞ, ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ ɢ ɦɟɠɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5. 
 





m P, % Ƚɨɞɵ Qɫɪ.ɝ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɵ Qɫɪ. ɩ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɵ Qɫɪ. ɦ, ɦ3/ɫ 
1 1,5 1953-54 3091 1954-55 5436 1953-54 1494 
2 3,0 1954-55 2986 1953-54 5326 1954-55 1235 
3 4,5 1967-68 2889 1969-70 5326 1975-76 1216 
4 6,1 1969-70 2840 1967-68 5286 1967-68 1177 
5 7,6 1952-53 2748 1952-53 5228 1960-61 1174 
6 9,1 1976-77 2690 1957-58 5174 1982-83 1126 
7 10,6 1957-58 2662 1981-82 5116 1984-85 1102 
8 12,1 1981-82 2658 1976-77 4960 1941-42 1097 
9 13,6 1973-74 2588 1931-32 4950 1921-22 1078 
10 15,2 1982-83 2550 1973-74 4917 1976-77 1068 
11 16,7 1938-39 2524 1935-36 4912 1962-63 1067 
12 18,2 1935-36 2517 1938-39 4772 1969-70 1064 
13 19,7 1931-32 2498 1951-52 4754 1980-81 1026 
14 21,2 1974-75 2478 1946-47 4750 1948-49 1009 
15 22,7 1951-52 2474 1974-75 4694 1956-57 980 
16 24,2 1960-61 2451 1920-21 4680 1952-53 977 
17 25,8 1975-76 2419 1924-25 4548 1972-73 959 
18 27,3 1946-47 2410 1982-83 4544 1942-43 950 
19 28,8 1924-25 2406 1944-45 4494 1947-48 933 
20 30,3 1944-45 2399 1940-41 4408 1939-40 928 
21 31,8 1921-22 2384 1929-30 4406 1929-30 928 
22 33,3 1920-21 2379 1970-71 4396 1955-56 926 
23 34,8 1929-30 2377 1937-38 4324 1973-74 925 
24 36,4 1984-85 2375 1958-59 4276 1958-59 925 
25 37,9 1970-71 2338 1922-23 4272 1943-44 918 
26 39,4 1962-63 2337 1960-61 4238 1938-39 918 
27 40,9 1948-49 2323 1921-22 4212 1963-64 915 
28 42,4 1940-41 2321 1923-24 4182 1979-80 913 
29 43,9 1958-59 2321 1928-29 4182 1964-65 903 
30 45,5 1980-81 2275 1966-67 4176 1981-82 903 
31 47,0 1955-56 2264 1948-49 4162 1944-45 902 
32 48,5 1939-40 2264 1984-85 4158 1974-75 895 
33 50,0 1964-65 2244 1955-56 4138 1970-71 882 
34 51,5 1922-23 2240 1939-40 4134 1983-84 880 
35 53,0 1966-67 2228 1962-63 4116 1924-25 875 
36 54,5 1923-24 2203 1975-76 4104 1977-78 868 
37 56,1 1928-29 2191 1980-81 4024 1957-58 867 
38 57,6 1937-38 2187 1964-65 3996 1950-51 863 
39 59,1 1956-57 2181 1965-66 3868 1927-28 858 
40 60,6 1941-42 2168 1956-57 3862 1945-46 857 
20 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 
 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɜɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ ɝɨɞ, ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ 
ɢ ɦɟɠɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 2.1. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1– ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɜɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɢ 














m P, % Ƚɨɞɵ Qɫɪ.ɝ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɵ Qɫɪ. ɩ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɵ Qɫɪ. ɦ, ɦ3/ɫ 
41 62,1 1972-73 2159 1972-73 3838 1961-62 854 
42 63,6 1963-64 2091 1977-78 3782 1933-34 851 
43 65,2 1947-48 2090 1930-31 3746 1951-52 846 
44 66,7 1977-78 2082 1932-33 3736 1978-79 842 
45 68,2 1965-66 2055 1963-64 3736 1966-67 836 
46 69,7 1945-46 2044 1947-48 3710 1940-41 831 
47 71,2 1950-51 2025 1945-46 3706 1949-50 813 
48 72,7 1930-31 1982 1941-42 3666 1935-36 807 
49 74,2 1932-33 1980 1950-51 3650 1923-24 790 
50 75,8 1971-71 1976 1971-72 3636 1971-72 790 
51 77,3 1942-43 1973 1968-69 3472 1922-23 788 
52 78,8 1979-80 1929 1942-43 3404 1928-29 769 
53 80,3 1933-34 1899 1933-34 3366 1965-66 759 
54 81,8 1927-28 1885 1979-80 3352 1959-60 753 
55 83,3 1968-69 1881 1927-28 3324 1931-32 747 
56 84,8 1983-84 1848 1934-35 3262 1968-69 744 
57 86,4 1943-44 1820 1983-84 3203 1946-47 739 
58 87,9 1978-79 1810 1949-50 3168 1920-21 735 
59 89,4 1949-50 1795 1978-79 3166 1932-33 726 
60 90,9 1934-35 1774 1943-44 3148 1930-31 723 
61 92,4 1959-60 1682 1936-37 3126 1934-35 710 
62 93,9 1936-37 1676 1925-26 3042 1937-38 661 
63 95,5 1925-26 1616 1959-60 2982 1936-37 640 
64 97,0 1961-62 1454 1926-27 2380 1926-27 620 
65 98,5 1926-27 1353 1961-62 2294 1925-26 597 
21 
 
 ɉɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɪɢɜɨɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɢ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮ. ɉɪɨɜɟɪɢɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɩɨ ɬɪɟɦ ɤɪɢɜɵɦ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɬɪɟɯ ɤɪɢɜɵɯ ɞɨɥɠɟɧ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɝɨɞ. ȼ 
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɤ 
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
2.2.1 ȼɵɛɨɪ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɪ = 50%) 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɞɚɧɵ. ȼ ɤɭɪɫɨɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɷɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɜɧɵɦɢ 90 ɢ 50%, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɞɚ – 90% (1934), ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ – 50% (1964). 
      ɋɱɢɬɚɟɦ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ: 
 
 
                                        ,                                                                                 (2.2) 
 
  




Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ ɛɟɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɨ 
ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɸ 
Ɇɟɫɹɰɵ I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
Q1964 590 531 491 1753 2140 6190 4690 3820 3140 2240 732 614 
Q50%,ɉɊ 530 477 441 1574 2216 6410 4857 3956 3252 2012 657 551 
 
2.2.2 ȼɵɛɨɪ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (Ɋ = 90%) 
 
 ɉɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 90% ɧɚ ɤɪɢɜɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɝɨɞ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ 
ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɥɟɬ: 1964-65 ɢ 1934-35. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ 
ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ 1964-65 ɢ 1934-35ɝɨɞɚ: 
    Q      Q       Q    Q          
      Q      Q       Q    Q         
 
   Q      Q       Q    Q         




 Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɸ ɛɥɢɠɟ ɤ 
ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɭ 1934-35 ɝɨɞɚ, ɟɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮ ɢ 
ɩɪɢɦɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ ɛɟɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ ɛɟɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɨ 
ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɸ 
Ɇɟɫɹɰɵ I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
Q1934 566 534 518 765 1670 4330 4660 3420 2230 1462 595 532 
Q90%,ɉɊ 576 543 527 778 1662 4308 4637 3403 2219 1487 605 541 
 
 Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜɨ ɜɫɟ ɦɟɫɹɰɵ ɛɨɥɶɲɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɬɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɵ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɵ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɢ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
 
2.3 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɭɬɨɱɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ 
 
 Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɋɢɛɢɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɥɟɬɧɟɝɨ  ɢ ɡɢɦɧɟɝɨ  
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
























































 ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.8. Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɪɚɧɠɢɪɭɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɜ 
ɭɛɵɜɚɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɞɟɥɢɦ ɧɚ ɡɨɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɹɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ. Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.9 ɢ 2.10 ɞɥɹ ɥɟɬɧɟɝɨ ɢ 
ɡɢɦɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ 
ɤɪɢɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.3 ɢ 2.4. 
 










2 28299 21031 
3 27849 21025 
4 27722 21017 
5 27587 20979 
6 27495 20978 
7 27493 20943 
8 27372 20920 
9 27212 20889 
10 27134 20805 
11 27098 20798 
12 27074 20697 
13 26965 20593 
14 26916 20580 
15 26492 20228 
16 26353 19625 
17 25659 19527 
18 25500 18878 
19 25036 18790 
20 24954 18506 
21 24603 18326 
22 24474 18212 
23 24337 18153 
24 28306 21032 
21 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9 – Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɡɢɦɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.10 – Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
 
№ ɱɚɫɚ Pt, Ɇȼɬ ΔPt, Ɇȼɬ Δt, ɱ Δɗ, Ɇȼɬ∙ɱ PΣ, Ɇȼɬ ɗΣ, Ɇȼɬ∙ɱ 
1 28306 7 1 7 7 7 
2 28299 450 2 900 457 907 
3 27849 127 3 381 584 1288 
4 27722 135 4 540 719 1828 
5 27587 92 5 460 811 2288 
6 27495 2 6 12 813 2300 
7 27493 121 7 847 934 3147 
8 27372 160 8 1280 1094 4427 
9 27212 78 9 702 1172 5129 
10 27134 36 10 360 1208 5489 
11 27098 24 11 264 1232 5753 
12 27074 109 12 1308 1341 7061 
13 26965 49 13 637 1390 7698 
14 26916 424 14 5936 1814 13634 
15 26492 139 15 2085 1953 15719 
16 26353 694 16 11104 2647 26823 
17 25659 159 17 2703 2806 29526 
18 25500 464 18 8352 3270 37878 
19 25036 82 19 1558 3352 39436 
20 24954 351 20 7020 3703 46456 
21 24603 129 21 2709 3832 49165 
22 24474 137 22 3014 3969 52179 
23 24337 226 23 5198 4195 57377 
24 28306 24111 24 578664 28306 636041 
№ ɱɚɫɚ Pt, Ɇȼɬ ΔPt, Ɇȼɬ Δt, ɱ Δɗ, Ɇȼɬ∙ɱ PΣ, Ɇȼɬ ɗΣ, Ɇȼɬ∙ɱ 
1 21032 1 1 1 1 1 
2 21031 6 2 12 7 13 
3 21025 8 3 24 15 37 
4 21017 38 4 152 53 189 
5 20979 1 5 5 54 194 
6 20978 35 6 210 89 404 
7 20943 23 7 161 112 565 
8 20920 31 8 248 143 813 
9 20889 84 9 756 227 1569 
10 20805 7 10 70 234 1639 
11 20798 101 11 1111 335 2750 
12 20697 104 12 1248 439 3998 
13 20593 13 13 169 452 4167 
14 20580 352 14 4928 804 9095 
15 20228 603 15 9045 1407 18140 
16 19625 98 16 1568 1505 19708 
17 19527 649 17 11033 2154 30741 
18 18878 88 18 1584 2242 32325 
19 18790 284 19 5396 2526 37721 
20 18506 180 20 3600 2706 41321 
21 18326 114 21 2394 2820 43715 
22 18212 59 22 1298 2879 45013 
23 18153 39 23 897 2918 45910 
24 21032 18114 24 434736 21032 480646 
22 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɂɄɇ ɞɥɹ ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
 
2.4 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ 
 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨɫɢɬ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 , (2.7) 
 










 . (2.9) 
 
 ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 




 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ t–ɝɨ ɦɟɫɹɰɚ; 
 
– ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɭɬɪɢɦɟɫɹɱɧɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ,
 
  = 0,955 [1].  
 ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɥɟɬɚ (ɢɸɧɹ-ɢɸɥɹ) ɢ ɡɢɦɵ (ɹɧɜɚɪɹ-
ɞɟɤɚɛɪɹ), ɬɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɣɞɟɦ ɩɨ ɥɢɧɟɣɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ƚɪɚɮɢɤ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɱɢɫɥɟ ɱɚɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ «ɋɢɛɢɪɶ» 



















































Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.11 – Ƚɨɞɨɜɨɣ ɝɪɚɮɢɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
 Ƚɪɚɮɢɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ  2.6 ɢ 2.7 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Pmax, Ɇȼɬ Pɫɪ, Ɇȼɬ 
I 0,26 30917 26392 
II 0,79 29977 25554 
III 1,31 28348 24104 
IV 1,83 26466 22429 
V 2,36 24835 20978 
VI 2,88 23892 20138 
VII 3,40 23889 20136 
VIII 3,93 24827 20971 
IX 4,45 26455 22419 
ɏ 4,97 28336 24094 
XI 5,50 29968 25547 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 – Ƚɪɚɮɢɤ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ 
 
 
2.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ ɛɟɡ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
 
 Ƚɥɚɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ. 
 Ⱦɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 90% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɱɢɫɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ 





Ƚɗɋ N ȽɗɋN =k Q ɇ  , (2.12) 
 




 - ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɛɵɬɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɦ3/ɫ; 
 
ɩɨɞɜ




Ƚɗɋ ȼȻ ɇȻ ɇȻɇ =z -z (Q )-Δh , (2.13) 
 
ɝɞɟ  ȼȻz  - ɨɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ, ɦ; 














ɇȻ ɇȻz (Q )
 - ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɦ 
ɛɵɬɨɜɵɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɜɨɞɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɤɪɢɜɨɣ  ɫɜɹɡɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ 
ɇȻ, ɦ. Ʉɪɢɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɨɬɦɟɬɨɤ ɜ ɇȻ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ʉɪɢɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɨɬɦɟɬɨɤ ɜ ɇȻ 
 
 Ɂɚɬɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 




ȼɏɄ N ȼɏɄ ȽɗɋN =k Q ɇ  , (2.14) 
  
ɝɞɟ – ȼɏɄQ  ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɩɨɩɭɫɤ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ), ɦ3/ɫ.
 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.13. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.12 – Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ȼɏɄ 
 
ɇɚ ɪɢɫ.2.9 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɛɟɡ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ 














ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɞ. I II III IV V VI VII VIII IX ɏ XI XII 
Qɛɵɬ 90% ɦ³/ɫ 576 543 527 778 1662 4308 4637 3403 2219 1487 605 541 
Ɏɢɥɶɬɪɚɰɢɹ, Qɮ ɦ³/ɫ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ɂɫɩɚɪɟɧɢɟ, Qɢ ɦ³/ɫ 0 0 0 0 1 2 15 20 25 21 0 0 
Ʌɶɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, Qɥ ɦ³/ɫ 5 4 3 2 -26 0 0 0 0 0 6 6 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦ³/ɫ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Zɜɛ ɦ 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 
Zɧɛ(Qɧɛ) ɦ 220,8 220,6 220,6 221,3 222,0 222,8 222,9 222,7 222,2 221,8 220,8 220,6 
Hɝɷɫ,ɛɵɬ ɦ 38 38 38 38 37 36 36 36 37 37 38 38 
Nɝɷɫ(ɛɵɬ) Ɇȼɬ 188 178 173 254 545 1366 1465 1075 706 475 197 176 
Qɜɯɤ ɦ³/ɫ 500 500 680 680 680 680 680 680 680 680 500 500 
Zɧɛ(Qɜɯɤ) ɦ 220,5 220,5 221,1 221,1 220,9 220,9 220,9 220,9 220,9 220,9 220,5 220,5 
H(ȼɏɄ) ɦ 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɛɟɡ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ZȼȻ=ɇɉɍ) 
 
 Ⱦɥɹ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɡɢɦɧɸɸ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Ƚɗɋ ɫɜɟɪɯ ɛɵɬɨɜɨɣ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ȼɏɄ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɛɵɬɤɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɞɥɹ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɢɨɞ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ ɫ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɫɜɟɞɟɦ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɭ 2.13 
 































Ƚɗɋɫɭɳ Ȼɵɬ ȼɏɄ Ɋɫɪ 
Ɋɫɪ.ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɝɷɫ.ɫɭɳ. Nɛɵɬ Nɜɯɤ 
26392 14000 188 169 
25554 13556 178 169 
24104 12787 173 227 
22429 10488 254 227 
20978 9810 545 228 
20138 9417 1366 228 
20136 9417 1465 228 
20971 9828 1075 228 
28 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.13 
Ɋɫɪ.ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɝɷɫ.ɫɭɳ. Nɛɵɬ Nɜɯɤ 
22419 10538 706 228 
24094 12744 475 228 
25547 13540 197 169 
26389 14000 176 169 
 
 ɇɚ ɪɢɫ.2.10 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ 
ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɫɹɰ ɝɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ȼɏɄ ɢ ɢɡɛɵɬɤɢ ɥɟɬɧɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɜɵɬɟɫɧɹɸɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ɍɗɋ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɫ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
 
2.6 ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɦ 
ɝɨɞɭ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
 – ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ (ɇɉɍ); 
 – ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɧɚɩɨɪɨɜ Ƚɗɋ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 30-40%  
(ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɭɪɛɢɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ƚɗɋ), ɬɚɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɦɟɬɤɭ ɍɆɈ; 
 – ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 


















 – ɜɨ ɜɫɟ ɦɟɫɹɰɵ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɇȻ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ȼɏɄ; 
 – ɢɡɛɵɬɨɤ ɜɨɞɵ ɜ ɩɨɥɨɜɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜ ɡɢɦɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɣ; 
 – ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɦɟɬɤɭ ɍɆɈ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɚɤ ZȼȻ min, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɇmin/ ɇmax, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɦɟɬɢɜ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ  ɇmax ɬɢɩ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɨ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɨɞɵ ɜ ɧɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɦɟɬɤɟ ∇ɇɉɍ = 260 ɦ, ɢ ɫ ɬɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɛɵɬɨɜɨɣ ɩɪɢɬɨɤ ɦɟɧɶɲɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ȼɏɄ  (ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɏ ɦɟɫɹɰ). 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.14, ɝɞɟ: 
 1. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɦɟɫɹɰ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ; 
 2. Q90%, ɦ3/ɫ –ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɚ  ɪ=90% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ (ɪɚɫɯɨɞɵ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ); 
 3. Qɜɞɯɪ, ɦ3/ɫ – ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «+» ɫɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ «-» ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ Qɜɞɯɪ=0 ɦ3/ɫ, ɬɨ ɪɚɛɨɬɚ Ƚɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɦ ɫɬɨɤɟ (ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɬɟ, ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 
ɨɬɦɟɬɤɢ ZȼȻ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ); 
 4. ΔQɢɫɩ, ɦ3/ɫ – ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ; 
 5. ΔQɮ, ɦ3/ɫ – ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ; 
 6. ΔQɩɬɪ, ɦ3/ɫ – ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ; 
 7. QȼɏɄ, ɦ3/ɫ – ɪɚɫɯɨɞɵ ȼɏɄ; 
 8. ΔQɥɞ, ɦ3/ɫ – ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɚ ɥɶɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
 9. Qɏɏ, ɦ3/ɫ – ɪɚɫɯɨɞɵ ɯɨɥɨɫɬɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
 10. QȽɗɋ, ɦ3/ɫ – ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɱɟɪɟɡ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɭ: 
 
 QȽɗɋ=Q90%±Qɜɞɯɪ-ΔQɢɫɩ-ΔQɮ-ΔQɩɬɪ±ΔQɥɞ. (2.15) 
 
 11. QɇȻ, ɦ3/ɫ – ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɇȻ: 
 
 QɇȻ=QȽɗɋ+ΔQɮ+Qɏɏ, (2.16) 
 
ɝɞɟ QɇȻ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ Qɜɯɤ; 
 12. Vɧ, ɤɦ3 - ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɦɭ 
ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɪɢ ɇɉɍ); 
 13. ΔV ɤɦ3 - ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ Qȼ: 
 
 ΔV= Qȼ·t/109,  (2.17) 
 
ɝɞɟ t – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɤɭɧɞ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɦɟɫɹɰɟ; 
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 14. Vɤ, ɤɦ3- ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɨɧɰɭ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ: 
 
 Vɤ= Vɧ± ΔV. (2.18) 
 
 15.ZȼȻ ɇ, ɦ– ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ȼȻ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɬɦɟɬɤɟ ȼȻ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɚɜɧɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ ȼȻ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɨɧɚ ɪɚɜɧɚ ZȼȻ ɇ=ɇɉɍ; 
 16.ZȼȻ Ʉ, ɦ – ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ȼȻ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ Vɤ= Vɧ± ΔV ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ  
ZȼȻ=f(Vɤ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.11, ɜ ɤɨɧɰɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ZȼȻ Ʉ= ɇɉɍ. 
 17. ZȼȻ ɫɪ, ɦ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ȼȻ ɡɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɨ ɟɫɬɶ  
 
 ZȼȻ ɫɪ=0,5(ZȼȻ ɇ+ ZȼȻ Ʉ). (2.19) 
 
 18. ZɇȻ, ɦ – ɨɬɦɟɬɤɚ ɇȻ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɪɢɜɵɦ ɫɜɹɡɢ ZɇȻ=f(QɇȻ) , ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɥɟɬɧɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨ ɥɟɬɧɟɣ 
ɤɪɢɜɨɣ, ɞɥɹ ɡɢɦɧɢɯ ɩɨ ɡɢɦɧɟɣ ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ; 
 19. Δh, ɦ – ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɜ ɜɨɞɨɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ,  Δh=1,0 ɦ; 
 20. ɇ, ɦ – ɧɚɩɨɪ ɧɟɬɬɨ, ɩɨɞɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɟ: 
 
 ɇ= ZȼȻ ɫɪ- ZɇȻ- Δh. (2.20) 
 
 21. NȽɗɋ ɝɚɪ , Ɇȼɬ – ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ: 
 
 NȽɗɋ ɝɚɪ=KN·ɇ·QȽɗɋ, (2.21) 
  
ɝɞɟ KN=8,8 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ; 
 22. tɫɭɬ - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɬɨɤ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ; 
 23. tc – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɤɭɧɞ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɤɪɢɜɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ZȼȻ=f(V), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.11: 
 
 Vɜɞɯɪ (ZȼȻ=ɇɉɍ=260ɦ) = 49,10 ɤɦ3, 
 
 Vɜɞɯɪ (ZȼȻmin=ɍɆɈ=143,6)=13,27 ɤɦ3, 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – Ʉɪɢɜɚɹ ɫɜɹɡɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ȼȻ 
 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.14 ɝɪɚɮɢɤ ɫɪɚɛɨɬɤɢ- ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ.2.12. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – Ƚɪɚɮɢɤ ɫɪɚɛɨɬɤɢ-ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɜ ɫɭɬɨɱɧɵɯ (ɡɢɦɧɟɦ ɢ 
ɥɟɬɧɟɦ) ɝɪɚɮɢɤɚɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɬ.ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ  ɡɨɧɭ 
ɪɚɛɨɬɵ Ƚɗɋ ɜ ɫɭɬɨɱɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  
 
        Э           Э  𝑁   ∙ ʹͶ   ʹ͹ͷ · ʹͶ  ͵ ͸   Мʑт ˚                                      (2.22) 






























Ɇɚɥɨɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ ɋɪɟɞɧɟɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ ɇɉɍ ɍɆɈ 
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 ȼɩɢɫɵɜɚɟɦ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭɸ 
ɤɪɢɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɡɢɦɧɟɝɨ ɢ ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɡɨɧɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɭɬɨɱɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɚ ɡɨɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.14 – ȼɨɞɧɨ - ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ 
Ɇɟɫɹɰ Qɛɵɬ Qɮɢɥ Qɲɥ Qɜɞɯɪ Qɝɷɫ Qɯ.ɫ. Qɧɛ V ΔV Vɤɨɧ Zɧɚɱ ȼȻ Zɤɨɧ ȼȻ Zɫɪ ȼȻ Zɧɛ H Nɝɷɫ Nɝɚɪ 
11 605 3 0 2138 2743 0 2746 49,1 5,54 43,56 260,0 259,0 259,5 222,5 36,0 888 875 
12 541 3 0 3687 4228 0 4231 43,6 9,56 34,00 259,0 256,4 257,7 222,8 33,8 1288 1275 
1 576 3 0 4245 4821 0 4824 34,0 11,00 23,00 256,4 250,9 253,6 222,9 29,7 1288 1275 
2 543 3 0 3715 4258 0 4261 23,0 9,63 13,37 250,9 243,1 247,0 222,8 23,2 888 875 
3 527 3 0 150 677 0 680 13,4 0,39 12,98 243,1 242,7 242,9 220,9 21,0 128 ɜɯɤ 
4 778 3 0 -101 677 0 680 13,0 -0,26 13,24 242,7 243,0 242,8 220,9 20,9 128 ɜɯɤ 
5 1662 3 0 -985 677 0 680 13,2 -2,55 15,80 243,0 245,4 244,2 220,9 22,3 136 ɜɯɤ 
6 4308 3 0 -3631 677 0 680 15,8 -9,41 25,21 245,4 252,2 248,8 220,9 26,9 164 ɜɯɤ 
7 4637 3 0 -3960 677 0 680 25,2 -10,26 35,47 252,2 256,9 254,6 220,9 32,7 199 ɜɯɤ 
8 3403 3 0 -2726 677 0 680 35,5 -7,07 42,54 256,9 258,8 257,8 220,9 35,9 219 ɜɯɤ 
9 2219 3 0 -1542 677 0 680 42,5 -4,00 46,53 258,8 259,6 259,2 220,9 37,3 227 ɜɯɤ 
10 1487 3 0 -810 677 0 680 46,5 -2,10 49,10 259,6 260,0 259,8 220,9 37,9 231 ɜɯɤ 
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2.7 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɦɨɧɬɨɜ. Ȼɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ 
 
 ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ, ɱɬɨ 
ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɜɟɧ 1 % ɫɢɫ.ɦɚɤɫ.Ɋ , ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8% 
ɨɬ ɫɢɫ.ɦɚɤɫ.Ɋ . ɇɚɝɪɭɡɨɱɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ƚɗɋ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ, ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɧɚ Ɍɗɋ.  
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ  Ƚɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɭɦɦɵ: 
 
 N  т  Э  N  т      Э + N    Э  . (2.24) 
 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɪɚɜɧɚ: 
 
 N  т  Э   ʹͺͺ +   ͸   Ͷ Ͷ Мʑт. 
 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ɍɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɦɦɵ: 
 
 N  т  Э  N    Э + N    Э . (2.25) 
 
 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɋɟɦɨɧɬ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ƚɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟ ɦɟɫɹɰɵ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɬ.ɟ. ɧɚ Ƚɗɋ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɚ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ Ƚɗɋ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ 15 
ɞɧɟɣ, ɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ – 1 ɪɚɡ ɜ 4 ɝɨɞɚ. 
 Ɋɟɦɨɧɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ƚɗɋ: 
 
 F        Э   ∙   т     Э  ∙             ͵͹ Ͷ  Мʑт ∙    /  д  (2.26) 
 
 Ɋɟɦɨɧɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ: 
 
 F       Э   ∙   т    Э  ∙            ʹ͵Ͷ Мʑт ∙    /  д.  (2.27) 
 
 Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ɍɗɋ ɦɨɠɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 1 ɪɚɡ ɜ 2 ɝɨɞɚ. 
 ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɨɫɬɨɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: Ɍɗɋ ɫ 





          F    Э  (   т Э  ∙      +    т Э  ∙     ) ∙    ͸   Мʑт ∙      д⁄                   (2.28) 
 
 Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.15. Ȼɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.13. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.15 – Ȼɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
Ƚɗɋ ɫ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ 90% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
Ɇɟɫɹɰ ɋɢɫɬɟɦɚ ɋɭɳ. Ƚɗɋ ɉɪɨɟɤɬ. Ƚɗɋ Ɍɗɋ 
Pɫ max Nɧ.ɪ. Nɚ.ɪ. Nɪɚɛ Nɧ.ɪ. Nɪɟɦ. Nɪɚɛ Nɧ.ɪ. Nɪɟɦ. Nɪɚɛ Nɚ.ɪ Nɪɟɦ. 
I 30917 2473 618 12727 127  1288 116  16902 1352  
II 29977 2398 600 11894 119 683 1165 105  16918 1353  
III 28348 2268 567 11061 111 683 350 32  16937 1355  
IV 26466 2117 529 10227 102  131 12  16108 1289 500 
V 24835 1987 497 9394 94  139 12  15302 1224 1228 
VI 23892 1911 478 8561 86  166 15  15165 1213 1726 
VII 23889 1911 478 8561 86  200 18  15128 1210 1727 
VIII 24827 1986 497 9394 94  220 20  15213 1217 1228 
IX 26455 2116 529 10227 102  228 20 234 16000 1280 500 
ɏ 28336 2267 567 11061 111 683 350 32  16925 1354  
XI 29968 2397 599 11894 119 683 1165 105  16909 1353  
XII 30914 2473 618 12727 127  1288 116  16899 1352  







































Ɍɗɋ ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ Ƚɗɋ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ Ƚɗɋ ɇɊ Ɍɗɋ 
ȺɊ Ɍɗɋ ɇɊ ɋɭɳ Ƚɗɋ 
ȺɊ ɋɭɳ Ƚɗɋ ɇɊ ɉɪɨɟɤɬ Ƚɗɋ 
Ɋɟɦɨɧɬ Ɍɗɋ Ɋɟɦɨɧɬ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ƚɗɋ 
Ɋɟɦɨɧɬ ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ 
37 
 
2.9 ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ  
Ƚɗɋ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɨɞɭ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɫ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ 50% 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ ɢ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.  
 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.18.  ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ 
ɨɞɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
Ƚɗɋ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɚɹ ɩɪɢ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ Nɭɫɬ=1404 Ɇȼɬ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ 
ɨɬɦɟɬɤɢ ȼȻ ɪɚɜɧɨɣ ɇɉɍ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɯɨɥɨɫɬɵɟ ɫɛɪɨɫɵ ɜɨɞɵ.  
 ɋɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚɱɢɧɚɦ ɫ ɏ ɦɟɫɹɰɚ, ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɞɥɹ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɢɨɞ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɥɛɟɰ 22 ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ:  
 
 ɗɦɟɫ.= NȽɗɋ ·t= NȽɗɋ·tɫɭɬ·24ɱ, Ɇȼɬ·ɱ.  (2.29) 
 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ: 
 
 Э ȽɈȾ =Σ ɗɦɟɫ./103 =41862 ɦɥɧ ɤȼɬ·ɱ=42 ɦɥɪɞ ɤȼɬɱ. (2.30) 
 
 Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɫɱɟɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.16. 
Ƚɪɚɮɢɤ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.15. 
 













Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.16 – ȼɨɞɧɨ - ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ 
Ɇɟɫɹɰ Qɛɵɬ Qɮɢɥ Qɲɥ Qɜɞɯɪ Qɝɷɫ Qɯ.ɫ. Qɧɛ V ΔV Vɤɨɧ Zɧɚɱ ȼȻ Zɤɨɧ ȼȻ Zɫɪ ȼȻ Zɧɛ H Nɝɚɪ 
11 714 3 0 2093 2807 0 2810 49,1 5,4 43,7 260,0 259,0 259,5 222,5 36,0 888 
12 599 3 0 3725 4324 0 4327 43,7 9,7 34,0 259,0 256,4 257,7 222,8 33,9 1288 
1 576 3 0 4380 4956 0 4959 34,0 11,4 22,7 256,4 250,7 253,5 223,0 29,5 1288 
2 518 3 0 3760 4278 0 4281 22,7 9,7 12,9 250,7 244,1 247,4 222,8 23,6 888 
3 479 3 0 190 669 0 672 12,9 0,5 12,4 244,1 243,2 243,7 220,9 21,8 128 
4 1711 3 0 -1053 658 0 661 12,4 -2,7 15,2 243,2 244,9 244,0 220,9 22,2 128 
5 2216 3 0 -1595 621 0 624 15,2 -4,1 19,3 244,9 248,3 246,6 220,8 24,8 136 
6 6410 3 0 -5801 609 0 612 19,3 -15,0 34,3 248,3 256,5 252,4 220,7 30,7 164 
7 4857 3 0 -4202 655 1095 1753 34,3 -8,1 42,4 256,5 258,7 257,6 222,0 34,6 199 
8 3956 3 0 -3258 698 1768 2469 42,4 -3,9 46,2 258,7 259,5 259,1 222,4 35,7 219 
9 3252 3 0 -2545 707 1400 2110 46,2 -3,0 49,2 259,5 260,0 259,8 222,2 36,6 227 





2.9 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ 
 
ɉɪɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɱɢɫɥɚ ɢ ɬɢɩɚ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
 – ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɄɉȾ; 
 – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɄɉȾ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɬɭɪɛɢɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɫɪɨɤɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ. 
 ȼɵɛɨɪ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɬɭɪɛɢɧ, ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɨ ɧɚɩɨɪɭ ɢ 
ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ Ƚɗɋ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɛɵ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɄɉȾ ɩɪɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ.  
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ, 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɪɟɠɢɦɧɨɟ ɩɨɥɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɥɢɧɢɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. 
 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ: 
 
 
Ƚɗɋ Ƚɗɋ ȼȻ ɫɪɚɛ ɇȻ ɇȻɇ (Q ) z (V ) z (Q ) Δh  
, (2.31) 
 
ɝɞɟ ȼȻ ɫɪɚɛz (V )  – ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɫɪɚɛV  ɨɬ ɇɉɍ ɞɨ ɍɆɈ (ɪɢɫ. 2.11); 
      ɇȻ ɇȻz (Q )  – ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ; 
     Δh – ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ. 
      Ɍɚɤɠɟ ɫɬɪɨɢɦ ɤɪɢɜɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɇɝɷɫ (Qɝɷɫ) ɩɪɢ 1 176ȼȻz   ɦ ɞɥɹ ɡɢɦɧɟɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɦ ɝɨɞɭ.  
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɭɪɛɢɧ: 




ɭɫɬ.ɪɚɫɱ N Ƚɗɋ ȽɗɋN k ɇ Q  
, (2.32) 
 
ɝɞɟ Nk  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, Nk 8,8 ; 
 2) ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ƚɗɋ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨ ɜɵɛɨɪɚ 













ɝɞɟ  maxȽɗɋQ  – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɪɚɛɨɬɟ ɝɢɞɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɨɪɟ Nɪɚɫɱɇ =145ɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.16). 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.19.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.17 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ 
 
 ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɪɟɠɢɦɧɨɟ ɩɨɥɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ƚɗɋ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɬɭɪɛɢɧ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.16).  
ɉɨ ɪɟɠɢɦɧɨɦɭ ɩɨɥɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
 – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ܪ  ͵    ሺ ሻ.;  
 – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ܪ    ʹ    ሺ ሻ.; 
 – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ܪ    ͵ͺ ͷሺ ሻ.; 


















3/ɫ H, ɦ Q, ɦ3/ɫ H, ɦ 
0 217,2 1 260,00 143,60 41,8 25,56 35,63 41,8 3817 5361 29,8 
100 218 1 260,00 143,60 41 24,76 34,83 40,9 3897 5298 29,1 
350 219,8 1 260,00 143,60 39,2 22,96 33,03 40,1 3981 5233 28,4 
600 220,7 1 260,00 143,60 38,3 22,06 32,13 39,2 4068 5168 27,7 
920 221,3 1 260,00 143,60 37,7 21,46 31,53 38,4 4159 5103 27,0 
1432 221,8 1 260,00 143,60 37,2 20,96 31,03 37,5 4255 5036 26,3 
2034 222,2 1 260,00 143,60 36,8 20,56 30,63 36,6 4354 4968 25,6 
2615 222,5 1 260,00 143,60 36,5 20,26 30,33 35,8 4459 4900 24,9 
2986 222,6 1 260,00 143,60 36,4 20,16 30,23 34,9 4569 4830 24,2 
3512 222,7 1 260,00 143,60 36,3 20,06 30,13 34,1 4684 4760 23,5 
3985 222,8 1 260,00 143,60 36,2 19,96 30,03 33,2 4806 4688 22,8 
4423 222,9 1 260,00 143,60 36,1 19,86 29,93 32,3 4933 4616 22,1 
41 
 













ɇɪɚɫɱ Ʌɢɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ Nɭɫɬ 











Ʌɢɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ƚɗɋ 
Ʌɢɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
Hmax = 38,5 ɦ 
42 
 
3 ȼɵɛɨɪ ɝɢɞɪɨɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
 Ɂɚɞɚɱɚ ɜɵɛɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɬɢɩɨɜ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɢɫɯɨɞɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɛɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
 
3.1 ȼɵɛɨɪ ɱɢɫɥɚ ɢ ɬɢɩɚ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
 
 Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɨɪɚ ɜ ɩ.ɩ. 2.10 ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɬɢɩɵ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ:  
 1) ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ; 
 2) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ         д             ͷ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
 3) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɛɢɪɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɤ ɦɟɫɬɭ ɦɨɧɬɚɠɚ. 
 Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɭ ɧɚɩɨɪɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɭɪɛɢɧɵ ɉɅ40ɚ–ȼ ɢ ɉɅ40ɛ-ȼ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɉɅ40ɚ-ȼ ɢ ɉɅ40ɛ-ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 
 




ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɉɅ40ɚ-ȼ ɉɅ40ɛ-ȼ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧ ɇ ɩɪɟɞ, ɦ 40 40 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇmin/ɇmax 0,5 05 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɬɨɱɤɟ Q1ɪ1 1700 1630 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɄɉȾ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɬɨɱɤɟ η1ɪ1 0,88 0,894 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ nI'opt, ɨɛ/ɦ 125 123 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ QI'opt, ɥ/ɫ 1020 1150 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɄɉȾ ɦɨɞɟɥɢ ηɦopt 0,913 0,904 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ QI'max, ɥ/ɫ 1800 1700 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɜɢɬɚɰɢɢ ı (QI'max) 0,65 0,65 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ D 1m, ɦ 0,460 0,460 
ɇɚɩɨɪ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ ɇ ɦɨɞ, ɦ 4 4 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ t ɦɨɞ,  0ɋ 10 20 
43 
 
3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɬɭɪɛɢɧ 
 
 ɇɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɬɭɪɛɢɧ ɧɚɦɟɱɚɟɦ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ 
ɬɨɱɤɢ Ɋ1, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɹ ɥɢɧɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɩɬɢɦɭɦ ɄɉȾ. 
 Q΄1ɪ = 1,700 ɦ3/c ɞɥɹ ɉɅ40ɚ-ȼ, 
 Q΄1ɪ = 1,630 ɦ3/c ɞɥɹ ɉɅ40ɛ-ȼ. 
 Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɥɹ ɪɹɞɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɢɩɚ ɬɭɪɛɢɧ). 
 ɄɉȾ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ  ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 , (3.1) 
 
ɝɞɟ  , D1ɦ, Нɦ – ɄɉȾ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɢ ɧɚɩɨɪ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ; 
 D1,  – ɞɢɚɦɟɬɪ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ; 
 ,  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɢ 
ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɞɥɹ 
ɧɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ tɧ ɢ tɦ; 
 
  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɬɪɟɧɢɹ ɤɨ ɜɫɟɦ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɪɹɦ, ɞɥɹ ɉɅ, ɉɅȾ 0,75  , ɞɥɹ ɊɈ 0,75   ɩɪɢ 
1 10 1,17 1,02pQ Q    . 
ɝɞɟ 10Q  - ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɜ ɨɩɬɢɦɭɦɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 




19,81a p ɪ ɪ T ȽN Q D H H        
,  (3.2) 
 
ɝɞɟ  1pQ - ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɬɨɱɤɟ; 
  - ɫɪɟɞɧɢɣ ɄɉȾ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 0,97). 












ɝɞɟ Nɭɫɬ = 1404 Ɇȼɬ =1404000 Ʉȼɬ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ. 
 Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ aZ   ɨɤɪɭɝɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ( aZ ). 












































    
, (3.5) 
 
ɝɞɟ  – ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜ ɪɚɫɱёɬɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɧɚ Ƚɍɏ; 
  – ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ 
ɦɨɞɟɥɢ ɤ ɧɚɬɭɪɟ. 
 ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ nc. 
 ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɧɚɩɨɪɚɦ – 

























Cn Dn Н ɪ
 
 . (3.8) 
 
 Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ. 
 ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɄɉȾ; 
ɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ ɬɭɪɛɢɧɵ; 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ; 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ. 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.2 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 





ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɉɅ40ɚ-ȼ ɉɅ40ɛ-ȼ 
D1, ɦ 7,1 7,5 9,5 10 10,6 7,1 7,5 8 
ηɬ, 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 
N'a, Ɇȼɬ 124,3 138,7 223,1 247,3 278,0 120,55 134,5 153,1 
n, ɲɬ 11,3 10,1 6,3 5,7 5,1 11,7 10,4 9,2 
nɨɤɪ, ɲɬ 12 12 8 6 6 12 12 10 
45 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.2 
 
 Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɫɱёɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɉɅ40ɚ-ȼ-1060 ɢ ɞɥɹ ɉɅ40ɛ-ȼ-950, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɚɯ ɬɨɱɤɚ ɨɩɬɢɦɭɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɡɨɧɵ 
ɪɚɛɨɬɵ ɬɭɪɛɢɧ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɉɅ40/587ɚ-
ȼ-46 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɉɅ40ɚ-ȼ ɉɅ40ɛ-ȼ 
N1ɝɚ. Ɇȼɬ 117,0 117,0 175,5 234,0 234,0 117,0 117,0 140,4 
ΔP 1,054 1,054 1,057 1,057 1,058 1,049 1,049 1,050 
n·ɫɢɧɯ, ɨɛ/ɦɢɧ 99,0 93,7 74,1 70,4 66,4 97,2 92,0 86,3 
nɫɢɧɯ, ɨɛ/ɦɢɧ 100 93,8 75 71,4 68,2 100 93,8 88,2 
n'p, ɨɛ/ɦɢɧ 126,3 125,1 126,5 126,8 128,3 126,6 125,4 125,7 
n'min, ɨɛ/ɦɢɧ 111,46 110,4 111,7 111,9 113,3 111,7 110,7 111,0 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɉɪɨɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ  ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ   ɉɅ40/587ɚ-ȼ-46 
46 
 
3.3 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɨ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ. 
 
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Ƚɗɋ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɥɢɧɢɸ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɫ ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɜ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Q`I ɢ n`I ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɨɪɚ Hmax ɢ Hmin. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ n`I ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɪɚɧɟɟ, ɬɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 Q         ·   ·√ ·   . (3.9) 
 
 Ⱦɥɹ ɉɅ40ɚ – ȼ - 1060: 
 
 Q          ·√    ·           ·√    ·        ͸ ͹ ɦ ɫ            (3.10) 
 
 Q          ·√    ·           ·√  ·         ͸͹ ɦ /ɫ           (3.11) 
 
 Ⱦɥɹ ɉɅ40ɛ – ȼ - 950: 
            Q          ·√    ·          ·√    ·        ͺ͹    , (3.12) 
            Q          ·√    ·          ·√  ·        ʹ   /                                              (3.13) 
 
3.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɟ ɛɟɫɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟё 
ɛɟɫɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ∇ܼ     ܼ  ሺܳ  ሻ + ܪ , (3.14) 
 
ɝɞɟ Zɧɛ(Qɧɛ) – ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɩɪɢ ɪɚɫɯɨɞɟ Qɧɛ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɵɫɨɬɵ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ HS. 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ HS ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɜɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
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ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɜɢɬɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɬɪɟɛɭɸɳɢɦɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɢ ɪɟɠɢɦɚ: ɪɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ, ɪɚɛɨɬɚ Ƚɗɋ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ 
ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɟɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚɩɨɪɟ. 
 ȼɵɫɨɬɚ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ HS ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 H  B −    ሺ   ሻ   − σ · H −  H +  Z    , (3.15) 
 
ɝɞɟ ȼ - ɛɚɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɪɚɜɧɨɟ 10 ɦɦ ɜɨɞ.ɫɬ; 
  H  – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɟ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ı ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢ 
ɚɧɬɢɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ, ɪɚɜɧɨɟ 1,5 ɦ; 
  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɜɢɬɚɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ;  
 ɇ – ɧɚɩɨɪ ɬɭɪɛɢɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɢ Zɧɛ(Qɧɛ); 
  Zɯ.ɩɥ. – ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɞɜɭɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ 
ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɢ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɞɥɹ 
ɨɫɟɜɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɚɩɫɭɥɶɧɵɯ ɬɭɪɛɢɧ (ɉɅ-ȽɄ) Zɯ.ɩɥ.=-D1/2; ɞɥɹ ɨɫɟɜɵɯ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɉɅ-ɬɭɪɛɢɧ Zɯ.ɩɥ.=0; ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɉɅȾ ɢ ɊɈ-ɬɭɪɛɢɧ  
 
 Zɯ.ɩɥ.=ȼ0/2. (3.16) 
 
 ȼɵɫɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ ȼ0 ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
 ʑ     ·      . (3.17) 
 
ɝɞɟ ȼ0ɦ, D1ɦ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɫɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ. 
 
3.4.1 Ɋɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ c ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɇmax, ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɚ ɉɅ40ɚ-ȼ -1060 
 
 ɇɚ ɪɟɠɢɦɧɨɦ ɩɨɥɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ  ɧɚɯɨɞɢɦ ɬɨɱɤɭ 1 ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ H(Q) ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ=260ɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚ: 
 
 
.a N a aN k Q H  
 (3.18) 
 
 Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɬɨɱɤɢ: Qa= 724,3 ɦ3/ɫ; Haɝɪ= 38,5 ɦ. 
 ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɷɬɭ ɬɨɱɤɭ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ : /1n
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           n     ·  √  ·         ∙    √     ∙       ͵ ͵   /    (3.19) 
 
 ɇɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ113,3 ɨɛ/ɦɢɧ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ σ = 0,7. ɉɨ 




 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɵɫɨɬɭ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ: 
 
 H    −         − ͵ͺ ͷ ∙    ͷͷ −   ͷ  ʹ ͸     
 
3.4.2 Ɋɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ c ɇmin ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɭɪɛɢɧɵ, 
ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɚ ɉɅ40ɚ-ȼ -1060 
 
 ɇɚ ɪɟɠɢɦɧɨɦ ɩɨɥɟ ɷɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɤɚ 2. Ⱦɥɹ ɧɟɟ: Qa= 
661,6 ɦ3/ɫ; Haɝɪ= 20 ɦ. 
 
 n     ·  √  ·         ∙    √     ∙    ͷ͹ ʹ   /    (3.20) 
 
ɇɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ 157,2 ɨɛ/ɦɢɧ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ σ = 0,6. ɉɨ 
ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ Zɧɛ = 221 ɦ. 
 
 ܪ     ͵͵ −       − ʹ ∙   Ͷ͵ͷ −   ͷ  −   ʹ     
 
3.4.3 Ɋɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ c ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ ɇɪɚɫɱ, 
ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɚ ɉɅ40ɚ-ȼ -1060 
 
 ɇɚ ɪɟɠɢɦɧɨɦ ɩɨɥɟ ɷɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɤɚ 3. Ⱦɥɹ ɧɟɟ:  
Qa= 924,2 ɦ3/ɫ; Haɝɪ= 30 ɦ. 
             ݊     ∙  √  ∙         ∙   √     ∙    ʹͺ ͵   /    (3.21) 
 
 ɇɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ 128,3 ɨɛ/ɦɢɧ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ σ = 0,602. ɉɨ 
ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ Zɧɛ = 221,4 ɦ. 
 





3.4.4 Ɋɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ c ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɇmax, ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɚ ɉɅ40ɛ-ȼ – 950 
 
 ɇɚ ɪɟɠɢɦɧɨɦ ɩɨɥɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ Ƚɗɋ ɧɚɯɨɞɢɦ ɬɨɱɤɭ 1 ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ H(Q) ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ=200ɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚ: 
 
 
.a N a aN k Q H  
 (3.22) 
 
 Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɬɨɱɤɢ: Qa= 608,5ɦ3/ɫ; Haɝɪ= 38,5 ɦ. 
 ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɟɦ ɷɬɭ ɬɨɱɤɭ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ : 
 
          ݊     ∙  √  ∙       ∙   √     ∙       ʹ   /     (3.23) 
 
 ɇɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ 112 ɨɛ/ɦɢɧ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ σ = 0,22. ɉɨ 
ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ Zɧɛ = 200,9 ɦ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɵɫɨɬɭ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ: 
 
          ܪ     ͵͵ −         − ͵ͺ ͷ ∙   ʹʹ −   ͷ     ʹ    
 
3.4.5 Ɋɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ c ɇmin ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɭɪɛɢɧɵ, 
ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɚ ɉɅ40ɛ-ȼ – 950 
 
 ɇɚ ɪɟɠɢɦɧɨɦ ɩɨɥɟ ɷɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɤɚ 2. Ⱦɥɹ ɧɟɟ:  
Qa= 571 ɦ3/ɫ; Haɝɪ=20 ɦ. 
 
  ݊     ∙  √  ∙       ∙   √     ∙    ͷͷ Ͷ   /    (3.24) 
 
 ɇɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ 155,4 ɨɛ/ɦɢɧ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ σ = 0,451. ɉɨ 
ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ Zɧɛ = 220,8 ɦ. 
 
          ܪ     ͵͵ −         − ʹ ∙   ͵͸ͷ −   ͷ    ʹͺͷ    
 
3.4.6 Ɋɚɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ c ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ ɇɪɚɫɱ, 
ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɚ ɉɅ40ɛ-ȼ – 950 
 





 Qa= 780,4ɦ3/ɫ; Haɝɪ= 30 ɦ. 
 
  ݊     ∙  √  ∙         ∙   √     ∙    ʹ͸     /   . (3.25) 
 
ɇɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ 126,9 ɨɛ/ɦɢɧ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ σ = 0,47. ɉɨ 
ɤɪɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ Zɧɛ = 221,25 ɦ. 
 
          H     ͵͵ −          − ͵ ∙   Ͷ ͷ −   ͷ  −͵ ͺ͹                              
 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɵɫɨɬɵ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ 
Ɍɢɩ ɬɭɪɛɢɧɵ D1, ɦ Za, ɲɬ nc, ɨɛ/ɦɢɧ Na, Ɇȼɬ Hs1, ɦ Hs2, ɦ Hs3, ɦ 
ɉɅ40ɚ - ȼ 10,6 6 68,2 234 -0,12 -6,42 2,61 
ɉɅ40ɛ - ȼ 9,5 8 75 175,5 1,285 -3,87 0,12 
 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɬɭɪɛɢɧɭ ɉɅ40ɛ – ȼ – 950 ɫ ɜɵɫɨɬɨɣ ɨɬɫɚɫɵɜɚɧɢɹ -3,87 ɦ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɭɪɛɢɧɵ ɉɅ40ɚ – ȼ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɹ 
ɨɬɫɚɫɵɜɚɸɳɟɣ ɬɪɭɛɵ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɉɅ40ɚ – ȼ. 
 ∇Z     ʹʹ  ʹͷ − ͵ ͹  ʹ ͹ ͵ͺ                                                              
 
3.5 ȼɵɛɨɪ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦɟɬɢɬɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɬɢɩ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
Ƚɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɫɟɪɢɣɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɟɝɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɱɢɫɥɨ ɩɚɪ ɩɨɥɸɫɨɜ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
 p   ∙ ∙    , (3.26) 
 




            ݌  ͸   ͹ͷ  ͺ  
  
 




aNS  , (3.27) 
 
ɝɞɟ cosφ = 0,81 – 0,9– ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
  
           ܵ               ͷ Мʑʏ 
 
 ɉɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ: ɋȼ-1490/220-96Ɍȼ4.. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4.- Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ  ʑ         ͸ ʑͶ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
Ɂɨɧɬɢɱɧɨɟ ɫ ɞɜɭɦɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ, 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɜ ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɤɪɟɫɬɨɜɢɧɵ ɢ ɤɪɵɲɤɭ 
ɬɭɪɛɢɧɵ 
 
3.6 ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɦɚɫɥɨɧɚɩɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
ȼɵɛɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ 
 
 ɉɨ ɧɨɦɨɝɪɚɦɦɟ ɞɥɹ ɬɭɪɛɢɧɵ ɉɅ40-ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɬɢɩ ɦɚɫɥɨɧɚɩɨɪɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: Ɇɇɍ 30/2-40-32-3. 
Ɇɚɫɥɨɧɚɩɨɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫ ɝɢɞɪɨɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɦ ȽȺ 30/2-40 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 30 ɦ3, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 4 Ɇɉɚ (40 
ɤɝɫ/ɫɦ2), ɫ ɦɚɫɥɨɧɚɫɨɫɧɵɦ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ ɆȺ32-3, ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɥɢɜɧɨɣ ɛɚɤ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 32 ɦ3 ɫ ɨɞɧɢɦ ɧɚɫɨɫɚɦɢ 3ȼ40/40ȽɌ. 
ɇɚɫɨɫ –3ȼ40/40ȽɌ: ɱɢɫɥɨ ɫɨɫɭɞɨɜ–1 ɲɬ, ɩɨɞɚɱɚ–8,9 ɥ/ɫ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ–53ɤȼɬ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ – 4Ⱥ225Ɇ4: ɦɨɳɧɨɫɬɶ 55 ɤȼɬ; ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ        
1450 ɨɛ/ɦɢɧ. 
Ɉɛɳɚɹ ɦɚɫɫɚ Ɇɇɍ – 36 ɬ. 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ: ɗȽɊɄ 2Ɇɉ1-100-4. 
  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Sɧɨɦ ɆȼȺ 195 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ɋɧɨɦ Ɇȼɬ 195,5 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Cosφ ɨ.ɟ. 0,9 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ Uɧɨɦ ɤȼ 13,8 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ nɧɨɦ ɨɛ/ɦɢɧ 75 
52 
 
4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ 
 
4.1 Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜ ɩɥɚɧɟ 
 
 ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ ɤ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɳɟɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
 Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ: ɪɭɫɥɨɜɭɸ, ɩɨɣɦɟɧɧɭɸ ɢ 
ɛɟɪɟɝɨɜɭɸ ɢɥɢ ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɚ, 
ɜɵɫɨɬɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɩɥɨɬɢɧɧɚɹ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ 
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
 ɉɪɢ ɩɥɨɬɢɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɟ, ɡɞɚɧɢɟ Ƚɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɞɨɩɨɞɩɨɪɧɵɦ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɢ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
 
4.2 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ. 
ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɪɟɛɧɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɢ 
ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ. ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɮɢɥɶ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ, ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɟɟ 
ɛɵɤɢ ɢ ɭɫɬɨɢ. 
 
4.2.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɝɪɟɛɧɹ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
 
 Ⱦɥɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɨɬɢɧ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɝɪɚɧɶɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɝɪɟɛɧɹ 
ɧɚɯɨɞɹɬ: 
 
 ∇ ʐʞ   ∇ ʞʢ + ℎ  +  , (4.1) 
 
 ∇ ʐʞ   ∇ʣʞʢ + ℎ  +  , (4.2) 
 
ɝɞɟ  ℎ  −ɜɵɫɨɬɚ ɜɨɥɧɵ 1% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ ɜɨɥɧɵ 1% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
 Ⱦɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
 ȼɵɱɢɫɥɹɸɬ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ       ɢ      , ɝɞɟ  𝑡  ͸˚ − ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɥɧ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
 
 
          ∙  ∙       ͵ ʹ Ͷ, (4.3) 
 
 




 ɂɡ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɤɪɢɜɨɣ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫ 
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ݀ >   ͷ𝜆 ̅̅ ̅   ɞɟ ɞɧɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɥɧ, ɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ              ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ   ̅         ̅̅̅̅   
 
 ɉɪɢ       ͵ ʹ Ͷ :  ̅       ͵ʹ ,    ̅   ʹ ͷ, 
 
 ɉɪɢ        ͷ Ͷ ͺ :  ̅       ͺͷ ,    ̅   Ͷ ʹ . 
 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ   ̅       ͵ʹ ,   ̅   ʹ ͷ ɢ ɧɚɯɨɞɢɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɥɧɵ ܶ̅(ɫ) ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɜɵɫɨɬɭ ɜɨɥɧɵ ℎ̅ (ɦ): 
 
 ܶ̅     ∙       ∙       ͷ      , (4.5) 
 
 ℎ̅       ∙          ∙          ͵  (4.6) 
 
 ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɸɸ ɞɥɢɧɭ ɜɨɥɧɵ: 
 
 𝜆 ̅̅ ̅     ̅̅̅̅       ∙      ∙     Ͷ  Ͷ͹   (4.7) 
 
 ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ ݀ >   ͷ𝜆 ̅̅ ̅ . 
 
 ݀  ʹ  Ͷ >   ͷ𝜆 ̅̅ ̅    ͷ ∙ Ͷ  Ͷ͹  ʹ  ʹ − ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɵɫɨɬɭ ɜɨɥɧɵ 1% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ: 
 
 ℎ   ℎ̅ ∙ ܭ    ͵ ∙ ʹ   ʹ ͹͵ . (4.8) 
 
 ȼɵɫɨɬɚ ɜɨɥɧɵ 1% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɥɧ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.8) , ɝɞɟ ݇  ʹ   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ        ͵ ʹ Ͷ . 
 Ⱦɥɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
 ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ       ɢ      , ɝɞɟ 𝑡  ͸ − ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɥɧ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
 
 





         ∙ ∙  ∙      Ͷ ʹ͸ Ͷ (4.10) 
 
 ɂɡ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɤɪɢɜɨɣ (ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫ 
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ݀ >   ͷ𝜆 ̅̅ ̅, ɝɞɟ ɞɧɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɥɧ) ɢ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ       ɢ      ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ   ̅    ɢ    ̅̅̅̅   
 
 ɉɪɢ        ͺ͹ʹ :  ̅       Ͷ͸ ,    ̅   ʹ Ͷ; 
 
 ɉɪɢ       Ͷ ʹ͸ :   ̅         ,    ̅   Ͷ ͺ; 
 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ   ̅       Ͷ͸ ,   ̅   ʹ ͺ ɢ ɧɚɯɨɞɢɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɥɧɵ ܶ̅ሺ ) ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɜɵɫɨɬɭ ɜɨɥɧɵ ℎ̅ (ɦ): 
 
 ܶ̅     ∙       ∙       Ͷ ͵   , (4.11) 
 
 ℎ̅       ∙          ∙           ͷ . (4.12) 
 
 ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɸɸ ɞɥɢɧɭ ɜɨɥɧɵ: 
 
 𝜆 ̅̅ ̅     ̅̅̅̅       ∙     ∙     ʹͺ    (4.13) 
 
 ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ d >   ͷλ ̅̅ ̅ . 
 
 ݀  ʹ    >   ͷ𝜆 ̅̅ ̅    ͷ ∙ ʹͺ    Ͷ Ͷͷ − ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɵɫɨɬɭ ɜɨɥɧɵ 1% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ: 
 
 ℎ   ℎ̅ ∙ ܭ     ͷ ∙ ʹ  ͷ  ʹ ʹ͸  (4.14) 
 
 ȼɵɫɨɬɚ ɜɨɥɧɵ 1% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɥɧ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4.14) , ɝɞɟ k  ʹ  ͷ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹ 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       ͺ͹ʹ . 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
  






 ∇ ʐʞ  ∇ʣʞʢ + ℎ  +   261 + 2,26 + 0,8 = 264,06 ɦ (4.16) 
 
          ∇ ʐ  ∇ ʑ +   ͸ ∙   т +   ʹͷ +   ͸ ∙    ʹ͸͸                               (4.17) 
 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ∇ ʐʞ  ʹ͸͸  
 
4.2.2 Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ 
 
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ: 
 – ɲɢɪɢɧɭ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ, ɱɢɫɥɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ; 
 – ɨɬɦɟɬɤɭ ɝɪɟɛɧɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ; 
 – ɮɨɪɦɭ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
 – ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ; 
 – ɪɚɡɦɟɪɵ ɝɚɫɢɬɟɥɟɣ. 
 ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ, ɱɢɫɥɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɜɨɞɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ. ɉɪɨɩɭɫɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɇɉɍ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɜɫɟɯ 
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢ ɢɯ ɱɢɫɥɨ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ. ɉɪɨɩɭɫɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɤɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɢ Ɏɉɍ ɢ 
ɍɇȻmɚɯ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ. 
 
4.2.2.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɲɢɪɢɧɵ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ, ɱɢɫɥɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ  
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ Qɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɇɉɍ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɢ.  
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ: 
 
 (nɝɚ- 2) ɩɪɢ ɱɢɫɥɟ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ  Э  ͺ ≤ n  ≤  ʹ; 
 
 Ⱦɥɹ ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɧɢɡɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɧɚɩɨɪɨɜ ɧɚ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɵ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ. 
 
 Qɪ = Qɨɫɧ.max – Qɝɷɫ = 10496 – 780,4  (8-2) = 5813,6 ɦ3/ɫ, (4.18) 
 
ɝɞɟ  Qɨɫɧ.max ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ 




ȽɗɋQ - ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 
ɪɚɫɯɨɞɚ. 
 








 , (4.19) 
 
ɝɞɟ ɜq - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɟ 
 
 
ɪɜ qq  25,1
, (4.20) 
 
ɝɞɟ qɪ- ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɪɢɫɛɟɪɦɟ: 
 
 
 ɪ ɇȻhq h 
, (4.21) 
 
ɝɞɟ ɇȻh  ɝɥɭɛɢɧɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɪɢɜɨɣ )(ɇȻ ɇȻQf
 
ɩɪɢ ɦɚɯ ɨɫɧQ ;  
      
 h  ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɧɟɪɚɡɦɵɜɚɸɳɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚ ɪɢɫɛɟɪɦɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɫɥɚɝɚɸɳɢɯ ɞɧɨ ɪɟɤɢ (ɫɤɚɥɚ5ɢ ɛɨɥɟɟ ɦ/ɫ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ  h =5 ɦ/ɫ). 
 
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɇȻ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ Qɨɫɧ.ɦɚɯ=11672 ɦ/ɫ, ɍɇȻ=223,59ɦ. 
 
 hɧɛ= ɍНȻ  - ɞɧɚ  =223,59 – 217,2 =6,4 ɦ, (4.22) 
 
 qp =8,0∙6,4=51,12 ɦ2/ɫ,  
 
 qɜ =1,25∙51,12=63,9ɦ2/ɫ,  
 
 𝐵                       ɦ. (4.23) 
 
 ɒɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ B ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɰɟɥɵɦ ɱɢɫɥɨɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɤɪɭɝɥɢɦ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, B=91 ɦ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ. Ɂɚɞɚɞɢɦɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ 
ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɨɥɟɬɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ b = 10 ɦ, ɬɨɝɞɚ ɱɢɫɥɨ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ: 
 
 n  ʑ          . (4.24) 
 
 Ɉɤɪɭɝɥɢɦ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ n     
57 
 
 ɒɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ : 
 
 B= n b=10 10 = 100 ɦ. (4.25) 
 
 ɂɡ-ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɨɬɤɪɵɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ n ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ n = 11. 
 
 Ɍɨɝɞɚ, B= n b=11 10 = 110 ɦ. (4.26) 
 
4.2.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɝɪɟɛɧɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ 
 
 ɉɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɚɩɨɪ ɧɚ ɝɪɟɛɧɟ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɠɚɬɢɹ 
ɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ-ɇ01 , ɚ ɡɚɬɟɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɠɚɬɢɹ ɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ- ɇ02. 
 ɉɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɚɩɨɪ ɧɚ ɝɪɟɛɧɟ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɠɚɬɢɹ 







        , (4.27) 
 
ɝɞɟ  m– ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɫɯɨɞɚ, ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɛɟɡɜɚɤɭɭɦɧɨɣ 
ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ ɬɢɩɚ Ⱥ m ≈ 0,49, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜ ɤɭɪɫɨɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɟ 
ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ Ʉɪɢɝɟɪɚ- Ɉɮɢɰɟɪɨɜɚ ɬɢɩɚ Ⱥ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1.); 
 ɪɚɫчQ  – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɭɸ ɩɥɨɬɢɧɭ, (5813,6 ɦ3/ɫ);  
 ȼ – ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ, ɪɚɜɧɚɹ110 ɦ;  
 g – ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɨ 9,81 ɦ/ɫ2. 
  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – ȼɨɞɨɫɥɢɜɧɚɹ ɫɬɟɧɤɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ (Ʉɪɢɝɟɪɚ-
Ɉɮɢɰɟɪɨɜɚ), ɬɢɩɚ Ⱥ 
 
  ܪ      ቀ           ∙√ ∙    ∙   ቁ  ⁄  ͺ  ͷ ɦ. 
 
 ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɨɪ ɨɫɧH 02  ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɫɠɚɬɢɹ 












      , (4.28) 
 
ɝɞɟ n  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ  (ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ n = 1); 
 İ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɫɠɚɬɢɹ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɯɨɞɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ε   −   ʹ    ሺ   ሻ   ∙     , (4.29) 
 
ɝɞɟ b ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɥɟɬɚ;  
       n ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɥёɬɨɜ;  
       ξ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɨɪɦɵ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɛɨɤɨɜɵɯ ɭɫɬɨɟɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ξɭ=0,7.           
ξ0ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɵɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɨɬ  
ɮɨɪɦɵ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ ɛɵɤɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ξɛ=0,45. 
    −        ሺ    ሻ       ∙        = 0,91 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨɥɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɟ: 
 
 ܪ      ቀ           ∙ ∙    ∙√ ∙    ∙   ቁ  ⁄    ͷ ɦ. 
 








   
, (4.30) 
 
ɝɞɟ   – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ʉɨɪɢɨɥɢɫɚ), 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 1,1 ; 
 
0  – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɬɨɤɚ ɤ ɜɨɞɨɫɥɢɜɭ. 



















 =ሺ∇ ʞʢ − ∇д  ሻ ሺʑ + ሺ݊ −  ሻ · ߜሻ, (4.32) 
 
ɝɞɟ įɛ- ɬɨɥɳɢɧɚ ɛɵɤɚ,  
 ɉɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɨɥёɬɚ b=10ɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɲɢɪɢɧɭ ɛɵɤɚ ɪɚɜɧɨɣ 0,12b,ɬ .ɟ 
ɲɢɪɢɧɚ ɛɵɤɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ  
 
 δ=0,20∙10=2 ɦ   
 
 ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɲɜɚ ɩɨ ɨɫɢ ɛɵɤɚ ɟɝɨ ɬɨɥɳɢɧɭ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɧɚ 1 ɦ, ɬɨɝɞɚ ɬɨɥɳɢɧɚ ɪɚɡɪɟɡɧɨɝɨ ɛɵɤɚ ɪɚɜɧɚ  
 
 δ=2,0+1,0=3,0 ɦ,  
 
 
  ሺ   −      ሻ    + ሺ  −  ሻ           ɦ2  
 
 ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɬɨɤɚ ɤ ɜɨɞɨɫɥɢɜɭ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ: 
 
 V0 =            = 1,07 ɦ/ɫ, 
 
 ܪ    ͷ −    ∙      ∙       Ͷ͵ ɦ. 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɩɨɪ ɨɤɪɭɝɥɹɟɦ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɇ= ɇɫɬ=10 ɦ. 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɬɦɟɬɤɭ ɝɪɟɛɧɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ 
 
 ∇ ʑ  ∇ ʞʢ −   т  ʹ͸ −    ʹͷ  ɦ. (4.33) 
 
4.3.2.3 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
 
 Ɉɝɨɥɨɜɨɤ ɛɟɡɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɬɢɩɚ Ⱥ ɢ ȼ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ Ʉɪɢɝɟɪɚ-Ɉɮɢɰɟɪɨɜɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ ɩɨ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ Ʉɢɫɟɥɟɜɚ. 
 ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɧɚɩɨɪɭ Hɩɪ= Hɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ. Ɍɚɛɥɢɱɧɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ 








Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɝɪɟɛɧɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ (Ʉɪɢɝɟɪɚ – Ɉɮɢɰɟɪɨɜɚ)  
№ ɬɨɱɤɢ X, ɦ Y, ɦ № ɬɨɱɤɢ X, ɦ Y, ɦ 
        30 18 
1 0 1,26 21 20 12,35 
2 1 0,36 22 21 13,69 
3 2 0,07 23 22 15,08 
4 3 0,00 24 23 16,53 
5 4 0,06 25 24 18,94 
6 5 0,27 26 25 19,60 
7 6 0,60 27 26 21,22 
8 7 1,00 28 27 22,89 
9 8 1,46 29 28 24,62 
10 9 1,98 30 29 26,40 
11 10 2,56 31 30 28,24 
12 11 3,21 32 31 30,13 
13 12 3,94 33 32 32,07 
14 13 4,75 34 33 34,05 
15 14 5,64 35 34 36,09 
16 15 6,61 36 35 38,18 
17 16 7,64 37 36 40,31 
18 17 8,73 38 37 42,49 
19 18 9,87 39 38 44,71 
20 19 11,08 40 39 46,98 
      
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɟ ɝɪɟɛɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɜɚɤɤɭɭɦɧɨɣ 




















    ∇ ʑ − ∇д   ʹͷ − ʹ ͹ ʹ  ͵ʹ ͺ  (4.34) 
 
4.2.2.4 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɨɱɧɨɦ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɨɪ ɧɚɞ ɝɪɟɛɧɟɦ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɪɚɫɯɨɞɚ 






















ɝɞɟ ȽɗɋQ  ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɡɞɚɧɢɹ Ƚɗɋ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ; 
          ɋQ  ɪɚɫɯɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɣ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɵ, ɲɥɸɡɵ, ɪɵɛɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɋQ =0. 
 
 









































































 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ: 
 
 
ɦH 1.2601.10250ȽȼɎɉɍ ɩɨɜɪ 
. (4.40) 
 
 Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɞɚɧɧɨɣ, ɬɨ 
ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. 
 
4.2.2.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
 
 ɉɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɭ ɜ ɫɠɚɬɨɦ 
ɫɟɱɟɧɢɢ ℎܿ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ℎܿ′′ , ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ hHȻ ɢ ɩɨ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɛɶɟɮɨɜ (ɬɢɩ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɵɠɤɚ). 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɬɪɭɢ ɫ ɇȻ ɩɪɢ ɞɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ:  
 ɚ) ℎܿ′′>hHȻ — ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨ ɬɢɩɭ ɨɬɨɝɧɚɧɧɨɝɨ ɩɪɵɠɤɚ;  
 ɛ) ℎܿ′′=hHȻ — ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɵɠɤɚ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ;  
 ɜ) ℎܿ′′<hHȻ— ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɞɜɢɧɭɬɨɝɨ (ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɨɝɨ) ɩɪɵɠɤɚ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ: 
 ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɜɨɞɵ ɤ ɜɨɞɨɫɥɢɜɭ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
 
 𝜔 >  Ͷ𝐵ܪ, (4.41) 
 
 4BH=4∙     + ሺ  −  ሻ ∙ ͵ ∙    ͷ ͺ  ɦ2,  
 
 𝜔  ሺʹ͸ − ʹ ͹ ʹሻ ∙  ሺ   +   ሻ + ሺ  −  ሻ ∙ ͵  ͷ͸      
 
 ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɤ ɜɨɞɨɫɥɢɜɭ 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɦ, ɬɨɝɞɚ ɇ0=ɇɫɬ=10 ɦ. 




 Eɨ=ɋɧ+ɇɫɬ , (4.42) 
 
ɝɞɟ ɋɧ – ɜɵɫɨɬɚ ɩɥɨɬɢɧɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ  
 
 ɋɧ=ɋɜ; (4.43) 
 
      Eɨ= 32,8+10=42,8 ɦ                                                                                               
 












 ℎ  √                ∙ሺ      ∙ ሻ  =5,8 ɦ. 
 











 ɉɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɑɟɪɬɨɭɫɨɜɚ Ɇ.Ⱦ. ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 0 , ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ  𝜑  ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ c  ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɬɨɪɭɸ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ''c . 
   
299,0c ; 45,2'' c . 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɝɥɭɛɢɧɵ: 
 Ƚɥɭɛɢɧɚ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ  
 
 
c c ɤh h  ; (4.46) 
 




c c ɤh h  : (4.47) 
 
 




 ℎ   ͷ ͺ ∙ ʹ Ͷͷ   Ͷ ʹ  ɦ. 
 
 ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɝɥɭɛɢɧɭ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɱɬɨ  НȻc hh ''  (14,21>6,4) . Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɇȻ ɨɬɨɝɧɚɧɧɵɣ 
ɩɪɵɠɨɤ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɚɫɢɬɟɥɟɣ ɜ ɇȻ. 
 
2.2.1. Ɋɚɫɱɟɬ ɜɨɞɨɛɨɣɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɰɚ 
 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɜɨɞɨɛɨɣɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɝɥɭɛɢɧ ɤɨɥɨɞɰɚ d ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 5-10%.  
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɝɥɭɛɢɧɚ ɤɨɥɨɞɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
          ݀  𝜎ℎ  − ሺℎ  + ݖ ሻ    (4.48) 
 
ɝɞɟ z’-ɩɟɪɟɩɚɞ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɬɟɫɧɟɧɢɟɦ ɩɨɬɨɤɚ 
ɫɧɢɡɭ ɭɫɬɭɩɨɦ ɝɥɭɛɢɧɨɣ d. 
 
ɂɡ ɮɨɪɦɭɥɵ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɪɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ z’ 
         ݖ      ሺ        −        ሻ                                                                                   (4.49) 
 
ɝɞɟ φ- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɪɨɝɨɦ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ          
ɤɪɨɦɤɢ ɭɫɬɭɩɚ, ɩɪɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ φ= 0,92, ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɪɨɝɭ ɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɵɦ ɜɯɨɞɧɵɦ ɪɟɛɪɨɦ. 
 
 
 ݍ      ሺ   ሻ    (4.50) 
 
 ݍ            ሺ    ሻ   Ͷ  ͷʹ    ⁄ .  
 ݖ              ቀ           −              ቁ  ʹ  Ͷ ɦ 
 
 ݀      Ͷ ʹ − ሺ͸ Ͷ + ʹ  Ͷሻ  ͹     
 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɡɦɟɧɢɜɲɭɸɫɹ ɩɨɥɧɭɸ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ 
ɢɡ-ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɥɨɞɰɚ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 7 ɦ. 
ɉɨɥɧɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɩɟɪɟɞ ɜɨɞɨɫɥɢɜɨɦ ɪɚɜɧɚ: 




 ɇ0=ɇɫɬ=10 ɦ  
                  ͵ʹ ͺ +   + ͹  Ͷ  ͺ  
 
Ɂɚɬɟɦ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ:. 
 
 𝜉        ;                                                                                                     ሺͶ ͷʹሻ 
               Ͷ  ͺͷ ͺ  ͺ ͸ 
  
 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 0 ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ       ʹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɥɭɛɢɧɵ c =0,272 ɢ ''c =2,515. 
ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɧɨɜɵɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɝɥɭɛɢɧɵ 
             57,1272,08,5 ch   
 
         
5,14515,28,5'' ch ɦ                                                                                                
 ɉɟɪɟɩɚɞ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɚɜɟɧ 
 
                    ·    ቀ       ·    −        ·     ቁ  ʹ ʹ  ɦ 
 
 
 Ɍɨɝɞɚ d ɛɭɞɟɬ: 
 
          ݀      Ͷ ͷ − ሺ͸ Ͷ + ʹ ʹ ሻ  ͹ ͵ͷ   
 
3-ɢɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ 
                ͵ʹ ͺ +   + ͹ ͵ͷ  ͷ   ͷ  









55,1268,08,5 ch  ɦ 
 
96,1458,28,5'' ch  ɦ 
               Ͷ  ͷʹ ʹ   ͺ (     ʹ ͸ Ͷ −         Ͷ  ͸ )  ʹ ͷͶ 
 
            d      Ͷ  ͸ − ሺ͸ Ͷ + ʹ ͷͶሻ  ͹ ͷʹ  
 
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɜ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɤɨɥɨɞɰɚ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɢ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2% ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ d=7,52 ɦ. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɥɚ ɜɨɞɨɛɨɹ: 
             ∇ʞʑ  ∇д  − ݀   (4.53) 
 
          ∇ʞʑ  ʹ ͹ ʹ − ͹ ͷʹ  ʹ   ͹  
 
Ⱦɥɢɧɚ ɜɨɞɨɛɨɹ ɫ ɝɚɫɢɬɟɥɟɦ: 
 
          ݈  ሺ  ͹ͷ −    ሻ݈  ,                                                                                   (4.54) 
   ɝɞɟ    −ɞɥɢɧɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɵɠɤɚ 
 
          ݈   ʹ ͷ(   ''ch − ℎ  ),                                                                               (4.55) 
             ݈   ʹ ͷሺ    Ͷ  ͸ −   ͷͷሻ  ͸͹ ʹ  
                   ͹  ͸͹ ʹ  ͷ͵ ͸  
  
4.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
4.4.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɲɢɪɢɧɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 Ɂɚɞɚɱɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚɣɬɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɲɢɪɢɧɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ. ɉɪɨɮɢɥɶ 
ɩɥɨɬɢɧɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɞɨɥɠɟɧ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɞɜɭɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ: 
 – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɛɟɬɨɧɟ; 
 – ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɬɟɥɚ ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɪɨɬɢɜ ɫɞɜɢɝɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ. 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ 




            𝐵  д    ͹ͷ ℎ    ͹ͷ ͷ  ͶͶ ʹͷ , (4.56) 
 
 ɝɞɟ h =ɇɉɍ - ɩɨɞ=260-201=59 ɦ, (4.57) 
 
ɝɞɟ ∇   д - ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
         ∇  д  ∇д  − ݀ − 𝑡 − ʹ  ʹ ͹ ʹ − ͹ ͷʹ − ͸ − ʹ ͸ͺ  ʹ                   (4.58) 
 
ɝɞɟ 2,68 ɦ-ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɩɚɫ. 
 
4.4.2 Ɋɚɡɪɟɡɤɚ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɫɟɤɰɢɢ 
 
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɲɜɵ ɞɟɥɹɬ ɩɥɨɬɢɧɭ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɧɚ ɫɟɤɰɢɢ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɚɹ ɩɥɨɬɢɧɚ ɢɦɟɟɬ 20 ɨɞɧɨɩɪɨɥɟɬɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ. ɒɢɪɢɧɚ ɫɟɤɰɢɢ  
 
 ܾ  ܾ + ߜ    + ͵   ͵ ɦ. (4.59) 
 
 Ɋɚɡɪɟɡɤɚ ɩɥɨɬɢɧ ɫɤɜɨɡɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ ɛɵɤɨɜ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɨɤ ɫɦɟɠɧɵɯ ɛɵɤɨɜ, ɚ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɲɜɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɲɢɪɢɧɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɫɟɤɰɢɹɦ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɲɜɨɜ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. ɉɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɜɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɥɨɫɤɢɟ, ɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɮɢɥɶɬɪɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɲɨɜ, ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ.  
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɞɧɨɩɪɨɥɟɬɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – ɋɯɟɦɚ ɨɞɧɨɩɪɨɥɟɬɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ 
 
4.4.3 Ɋɚɡɪɟɡɤɚ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɫɬɨɥɛɵ 
 
 Ɋɚɡɪɟɡɵ ɩɨɩɟɪɟɤ ɩɨɬɨɤɚ (ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɚɡɪɟɡɚɦɢ ɫɬɨɥɛɵ. ɋɬɨɥɛɱɚɬɚɹ ɪɚɡɪɟɡɤɚ ɫ ɨɛɴɟɦɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ 
68 
 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɛɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɬɶ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɲɜɵ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɨɥɛɚɯ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɛɥɨɤɨɜ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɥɚɧɟ 28 ɦ. Ɋɚɡɪɟɡɤɚ ɧɚ ɛɥɨɤɢ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɥɹɦ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ (ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɵɟ) ɷɬɚɩɵ, ɧɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɪɟɳɢɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɲɢɪɢɧɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɚɜɧɨɣ 140 ɦ, 





Ȼɵɤɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɩɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɬɜɨɪɨɜ, ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɥɨɬɢɧɵ, 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɩɨɪɚɦɢ ɦɨɫɬɨɜ.  
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɛɵɤɨɜ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɯ ɩɥɨɬɢɧ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɢɩɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɬɜɨɪɨɜ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ ɢɡ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɨɫɬɨɜɵɯ ɩɪɨɥɟɬɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɨɥɟɬɚ ɜ=10 ɦ ɛɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫ ɲɢɪɢɧɨɣ 3 ɦɟɬɪɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɵɤɚ ɢɦɟɟɬ ɨɛɬɟɤɚɟɦɭɸ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɨɪɦɭ. 
          Ɍɢɩ ɡɚɬɜɨɪɚ-ɩɥɨɫɤɢɣ. ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ 
ɡɚɬɜɨɪ. 
 
4.4.5 Ƚɚɥɟɪɟɢ ɜ ɬɟɥɟ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 ȼ ɬɟɥɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɨɬɢɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ 
ɝɚɥɟɪɟɢ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɚɯ 201,205,220, 235. ɐɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɜɟɫɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 205 ɦ. ɒɢɪɢɧɚ 
ɝɚɥɟɪɟɢ 2,5 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ 2,7 ɦ. 
          ɇɢɠɧɹɹ ɞɪɟɧɚɠɧɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ ɲɢɪɢɧɨɣ 2,5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 2,7 ɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɬɜɨɞɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ. 
         ɋɦɨɬɪɨɜɵɟ ɝɚɥɟɪɟɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɚɯ 220 ɦ ɢ 235 ɦ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ, ɜɵɜɨɞ ɄɂȺ. 
 
 
4.4.6 Ⱦɪɟɧɚɠ ɬɟɥɚ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
 
ȼɞɨɥɶ ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɜ 
ɜɢɞɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɵɯɨɞ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɝɚɥɟɪɟɢ, 
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ ɤ ɹɪɭɫɚɦ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɵɯɨɞɵ ɜ ɫɦɨɬɪɨɜɵɟ 
ɲɚɯɬɵ.  
         Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 20 ɫɦ; 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɪɟɧ 3 ɦ. 




 ɚɞɪ =   ฀     , (4.60) 
 
ɝɞɟ ܪ  – ɧɚɩɨɪ ɧɚɞ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ;             ฀  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;              ܫ   – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɧɚɩɨɪɚ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɩɥɨɬɢɧɵ (ɞɥɹ 
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ -25). 
 Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɞɨ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɫɬɟɧɤɢ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɝɚɥɟɪɟɢ: 
            Ⱦɥɹ ɨɬɦɟɬɤɢ 220 
 
   д            ʹ  
 
           Ⱦɥɹ ɨɬɦɟɬɤɢ 235 
                  д  ʹ͸   ʹͷʹͷ    ͵  
 
4.5 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɫɤɚɥɶɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɤ, 
ɛɵɤɢ, ɭɫɬɨɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɜɟɫɵ, ɞɪɟɧɚɠ ɜ ɬɟɥɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ. 
 
4.5.1 ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
4.5.1.1 ɐɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɚɜɟɫɚ 
 
 ɉɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɛɢɜɤɚ ɲɩɭɧɬɚ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɚɥɭɧɨɜ, ɩɪɨɫɥɨɟɤ ɫɤɚɥɵ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɠɟɧɨ ɫɤɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦ. 
 Ɍɨɥɳɢɧɚ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɜɟɫɵ δɡ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ: 
 
           δɡ>         , (4.61) 
 
ɝɞɟ Δɇɡ – ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɟɫɟ  
 ϒn – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ [4] 
 Icrm – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɚɞɢɟɧɬ ɧɚɩɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɟɫɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ [2]: ɫɤɚɥɶɧɵɣ ɝɪɭɧɬ – ɞɢɨɪɢɬ. 
 




 δɡ  >             = 2 ɦ. 
 
 Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɞɨ ɨɫɢ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɜɟɫɵ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ 
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
 
 lɡ = (0.1 – 0.25) Bn (4.63) 
 ɝɞɟ Bn – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 lɡ = 0,1   44,25 = 4,4 ɦ. 
 
 Ƚɥɭɛɢɧɭ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɜɟɫɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɜɧɨɣ 
 
 hɡ = (0,5-0,8)Hmax, (4.64) 
 ɝɞɟ Hmax =ɇɉɍ - ɇȻmin, (4.65) 
 
 Hmax = 260-220,2 = 39,8 ɦ, 
 
 hɡ = 0,6   39,8 = 23,88 ɦ. 
 
 ɐɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ ɬɪɟɯɪɹɞɧɚɹ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɚɦɢ 
ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɜ ɪɹɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3 ɦ. 
 
4.5.1.2 Ⱦɪɟɧɚɠɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
 
 Ⱦɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɣ ɜɨɞɵ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɞɪɟɧɚɠɢ. 
ȼ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɞɪɟɧɚɠ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɜɢɞɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 300 ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ 3 ɦ. Ƚɥɭɛɢɧɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ  
 
 hɞɪ = (0,5-0,7)hɡ. (4.66) 
 
 Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɪɟɧɚɠɧɵɦɢ ɢ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɞɢɭɫɚ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦ. 
 
 hɞɪ = 0,6 23,88= 14,3 ɦ. 
 
 ɑɟɪɟɡ ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɭɸɫɹ ɜɨɞɭ ɜɵɜɨɞɹɬ ɜ 








4.6 Ɏɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ 
 
4.6.1Ɋɚɫɱɟɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɩɨɞ ɩɥɨɬɢɧɨɣ ɧɚ ɫɤɚɥɶɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɇɢɉ 2.06.06.85. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.4: 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – ɗɩɸɪɚ ɩɶɟɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɨɪɚ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 ɚ) Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ: 
 
            H  ∇ ʞʢ − ʢ ʐ    ʹ͸ − ʹʹ  ʹ  ͵  ͺ , (4.67) 
 
            H     Ͷ ∙ H    Ͷ ∙ ͵  ͺ   ͷ                                                                (4.68) 
 
            H     ʹ ∙ H    ʹ ∙ ͵  ͺ  ͹    . (4.69) 
 
 ɛ) Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ: 
 
            H  ∇ʣʞʢ − ʢ ʐ    ʹ͸ − ʹʹ͵ ͺ  ͵͹ ʹ                                          (4.70) 
 
            H     Ͷ ∙ H    Ͷ ∙ ͵͹ ʹ   Ͷ ͺͺ  (4.71) 
 
            H     ʹ ∙ H    ʹ ∙ ͵͹ ʹ  ͹ ͶͶ . (4.72) 
 
4.7 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
4.7.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɩɥɨɬɢɧɭ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢ ɇɉɍ ɜ 
ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ (ɩɪɢ Qɫɚɧ)) ɢ ɨɫɨɛɨɝɨ 
72 
 
(ɩɪɢ Ɏɉɍ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ (ɩɪɢ Qɩɨɜ)) 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ȼɫɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɥɟɱɢ ɜɵɫɱɢɬɚɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ AutoCAD. 
 
4.7.1.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ ɢ ɛɵɤɚ 
 
 ȼɟɫ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɨɝɨɧɧɵɣ ɦɟɬɪ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɚɤ: 
            ܩ           ϒ݂                     ͷ  ͵     ͹    (4.73) 
 
ɝɞɟ ɛ – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɛɟɬɨɧɚ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɛ = 24 ɤɇ/ɦ3,ϒf = 0,95 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ; 
 Sɉ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɥɨɬɢɧɵ; 
 b – ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, b=10 ɦ; 
 ɛ = 3- ɲɢɪɢɧɚ ɛɵɤɚ; 
 Sɩ = 1721,4 ɦ2; 
 Yɩ= 6,51 ɦ. 
 ȼɟɫ ɛɵɤɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɨɝɨɧɧɵɣ ɦɟɬɪ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɚɤ: 
            ܩ            ϒ݂                   ͷ  ͷʹ͸͹ Ͷ  , (4.74) 
 
ɝɞɟ SȻ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɛɵɤɚ; 
 SȻ = 1001,12 ɦ2; 
 YȻ= 21,2 ɦ. 
 
4.7.1.2 ȼɟɫ ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɬɜɨɪɚ: 
             ݂  ሺ∇ʣʞʢ − ∇ ʑ +   ͷሻ ܾ  ሺʹ͸ − ʹͷ +   ͷሻ      ͷ    (4.75) 
 
 ȼɟɫ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ: 
            ܳ     ͷͷ ݂ √݂ ݃     ͷͷ   ͷ √  ͷ   ͺ  ͸͸ͷ Ͷ  H  (4.76) 
 
 ȼɟɫ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɨɝɨɧɧɵɣ ɦɟɬɪ: 







4.7.1.3 ɋɢɥɚ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ 
 
 ɋɢɥɭ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɧɚ ɞɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ. 
 ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɢɥɵ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɬɟɥɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ: 
               ܹ  𝜌 ∙ ݃ ∙ ℎ  ∙   ͷ ∙       ∙   ͺ ∙ ͷ  ∙   ͷ ∙      ͹ ͹Ͷ ͵     (4.78) 
 
ɝɞɟ ℎ  ∇ ʞʢ − ∇  д  ʹ͸ − ʹ   ͷ    (4.79) 
 
 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ 
            ܹ  𝜌 ∙ ݃ ∙ ℎ  ∙   ͷ ∙ ϒ     ∙   ͺ ∙    ͺ ∙   ͷ ∙      ͺ ͺ ʹ        (4.80) 
 
ɝɞɟ ℎ  ∇ʢ ʐ   − ∇  д  ʹʹ  ʹ − ʹ      ʹ   (4.81) 
 
 2) Ɉɫɨɛɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ: 
 
           ܹ  𝜌 ∙ ݃ ∙ ℎ  ∙   ͷ ∙       ∙   ͺ ∙ ͸  ∙   ͷ ∙      ͹͸ͷͺ            (4.82) 
 
ɝɞɟ ℎ   ∇ʣʞʢ − ∇  д  ʹ͸ − ʹ   ͸    (4.83) 
 
 Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ: 
   ܹ  𝜌 ∙ ݃ ∙ ℎ  ∙   ͷ ∙ ϒ     ∙   ͺ ∙ ʹʹ ͺ ∙   ͷ ∙     ʹͷͶ  ͺ   , (4.84) 
 
ɝɞɟ ℎ   ∇ʢ ʐ   − ∇  д  ʹʹ͵ ͺ − ʹ   ʹʹ ͺ   (4.85) 
 
4.7.1.4 Ɋɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜɡɜɟɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
 ɋɢɥɚ ɜɡɜɟɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ: 
    ܹ      ܵ      ∙ 𝜌 ∙ ݃ ∙ ϒ  ͺʹ͵  ͷ ∙    ∙   ͺ ∙     ͺ ͹Ͷ  ʹ      (4.86) 
 
ɝɞɟ ܵ      − ɩɥɨɳɚɞɶ ɷɩɸɪɵ ɜɡɜɟɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ܵ       ͺʹ͵  ͷ  .  
 
 Ɉɫɨɛɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ.  




            ܹ      ܵ      ∙ 𝜌 ∙ ݃ ∙ ϒ     ͺ  ∙    ∙   ͺ ∙      ͺ ͹ ͵               (4.87) 
 
ɝɞɟ ܵ      − ɩɥɨɳɚɞɶ ɷɩɸɪɵ ɜɡɜɟɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ܵ          ͺ    .  
 
4.7.1.5 Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ 
 
 Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɧɨɫɨɜ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɝɪɚɧɶ. 
            ݌    ∙ ℎ ∙ tg ቀͶͷ −    ቁ,                                                                      (4.88) 
            ݌  ݌   ʹ ∙ ͵ ∙ t݃ ቀͶͷ −    ቁ   ʹ     ⁄ ,                                        (4.89) 
ɝɞɟ  ߛ   ʹ  ɤɇ/ɦ3 – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɚɧɨɫɨɜ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; 
 
 hɧ ͵  ɦ,                                                                                                      
 
ɝɞɟ hɧ - ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ ɧɚɧɨɫɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɞɧɚ,        𝜑  ʹ ° – ɭɝɨɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɧɚɧɨɫɨɜ. 
 Ɋɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɧɨɫɨɜ ɧɚ 1 ɩ.ɦ: 
             𝐸  ሺሺ  ℎ ሻ ʹ⁄ ሻ ∙ ฀  ሺ ʹ ∙ ͵ሻ ʹ ∙   ʹ  ʹ  ͸    ⁄  ⁄                             (4.90) 
 
 Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ: 
 ȼ ɬɨɱɤɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɥɨɹ ɧɚɧɨɫɨɜ ɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ 
 
 p׳ɝɪ=ߛ    ∙ ℎ ∙ tg ቀͶͷ −     ቁ                                                                                (4.91) 
 
 p׳ɝɪ= ʹ ∙ ͵ ∙ tg ቀͶͷ −    ቁ  ͸  ͺ 
 ȼ ɬɨɱɤɟ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ hɝɪ, 
 
 p׳׳ɝɪ=ሺߛ    ∙ ℎ + ߛ     ∙ ℎ  ሻ ∙ tg ቀͶͷ −     ቁ                                                    (4.92) 
 
 p׳׳ɝɪ=ሺ ʹ ∙ ͵ +  ͵ ͷ ∙  ͸ ʹሻ ∙ tg ቀͶͷ −    ቁ  Ͷ͵ ͸ͺ  , 
 
 ȿɚɜ=Sɷɩ=484,64 ɤɇ. 
 
 ɉɚɫɫɢɜɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ: 
 ɉɚɫɫɢɜɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɥɨɬɢɧɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ: 




    ɪˈɩɧ=ϒɛɟɬɜɡɜ∙tɜ∙tg2ሺͶͷ° +     ሻ                                                                      (4.93) 
 
ɪˈɩɧ = 14∙6,0∙tg2ሺͶͷ° +    ሻ = 465.18 ɤɇ 
-ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
          ɪˈˈɩɧ=(ϒɛɟɬɜɡɜ∙tɜ+ϒɝɪɜɡɜ∙hɝɪ) ∙tg2ሺͶͷ° +     ሻ                                                                               (4.94) 
 
          ɪˈˈɩɧ = (14∙6+ 13,5∙2) ∙tg2ሺͶͷ° +    ሻ =622.64 ɤɇ 
 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ 1 ɩ.ɦ 
ɞɢɧɵ ɩɥɨɬɢɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɷɩɸɪɵ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ: 
 
 ȿɩɧ =            ∙ ℎ  ∙ϒf,                                                                              (4.95) 
 
ȿɩɧ =               ∙ ʹ ∙   ʹ   ͵ ͷ ͵ͺ    
 
4.7.1.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
 
 Ɋɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢ ɨɫɨɛɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Ⱥ.ɉ. 
Ɇɨɠɟɜɢɬɢɧɨɜɚ. 
              ܹ      ͷ ∙ ߛ ∙ ℎ  ∙ ቀ ̅ +    ቁ,                                                                (4.96) 
 
ɝɞɟ ߛ − ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜɨɞɵ;              ̅  Ͷ  Ͷ͹ − ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɥɢɧɚ ɜɨɥɧɵ;            ℎ   ʹ ͹͵ −ɜɵɫɨɬɚ ɜɨɥɧɵ 1%-ɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
            ℎ   ∙     ̅                                                                                                                   (4.97) 
 ɉɥɟɱɨ ɫɢɥɵ ɜɨɥɧɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɤɨɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ: 
              ݕ   ̅  −   ∙ ℎ                                                                                                                                              (4.98) 
 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
 
           ℎ      ∙             ͷ͹ͺ , 
 
            ܹ      ͷ ∙   ∙ ʹ ͹͵ ∙ ቀ         +       ቁ   ͹  ͺ͹    
76 
 
               Ͷ  Ͷ͹ʹ ∙ ͵  Ͷ − ͵ͺ ∙ ʹ ͹͵  ͷ Ͷʹ  
 
 Ɉɫɨɛɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
            ℎ  ͵  Ͷ ∙ ʹ ʹ͸ ʹͺ     ͷͷ   
 
            ܹ      ͷ ∙   ∙ ʹ ʹ͸ ∙ ቀ        +      ቁ    Ͷ ʹ͵ͷ     
             ݕ   ̅  −   ∙ ℎ        ∙    −   ∙ ʹ ʹ͸  ͵ ͹͸ ɦ 
 
4.7.2 Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ  
 
 Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ɩɨ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ). 
Ɋɚɫɱёɬ ɩɥɨɬɢɧɵ ɛɭɞɟɦ ɜɟɫɬɢ ɛɟɡ ɭɱёɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɪɚɫɱёɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɩɥɨɬɢɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ.  
 ȼ ɪɚɫɱёɬɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «–», 
ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ – ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «+» .  
 ɋɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.2, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɧɨɫɢɦ ɜɫɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɭɦɧɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ . Ɍɨɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɜɫɟɯ ɫɢɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ AutoCad. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɩɥɨɬɢɧɭ 
ɋɢɥɚ yf ɇɚɩɪɚɜɥɟ-ɧɢɟ ɫɢɥɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɫɥɭɱɚɣ ɉɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ 
ɋɢɥɚ ɉɥɟɱɨ Ɇɨɦɟɧɬ ɋɢɥɚ ɉɥɟɱɨ Ɇɨɦɟɧɬ 
W1 1 ĺ 17074,3 19,7 336363,8 17658 20 353160 
W2 1 ĸ 1700.6 6,21 -10560.6 2549,8 8,42 -21469,4 
Wɜɡɜ 1 Ĺ 8082.9 0 0 9897,3 0 0 
Wɮɢɥ 1 Ĺ 5055.2 9,07 45850.6 5645,7 8,64 48778,5 
Wɜɨɥɧ 1 ĺ 43,3 53,58 2276,1 29,5  56,24 1658,5  
Gɩɥ 0,95 Ļ 29663,5 6,51 -193109,3 29663,5 6,51 -193109,3 
Gɛɵɤ 0,95 Ļ 5167,4 21,2 -109496,2 5167,4 21,2 -109496,2 
ȿɚɤɬ 1,2 ĺ 484,64 5,7 2762,4 484,64 5,7 2762,4 
ȿɩ 1,2 ĸ 1305,4 1 -1566,5 1305,4 1 -1566,5 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.2 
ɋɢɥɚ yf ɇɚɩɪɚɜɥɟ-ɧɢɟ ɫɢɥɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɫɥɭɱɚɣ ɉɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ 
ɋɢɥɚ ɉɥɟɱɨ Ɇɨɦɟɧɬ ɋɢɥɚ ɉɥɟɱɨ Ɇɨɦɟɧɬ 
Qɡ 0,95 Ļ 46,1 21,39 -985,4 46,1 21,39 -985,4 
∑N ↕ 22685 20785 
∑F ĸĺ  
-16259,9 -15476,8 
∑M 88152 103857 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɤɪɚɟɜɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɩɥɨɬɢɧɵ (ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɩ. ɦ. ɞɥɢɧɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 – ɞɥɹ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ: 
            𝜎   −   +  ∑                                                                                                        (4.99) 
             𝜎   −           +  ∙            −ʹͶʹ ͷ  ʞ    
             𝜎   𝜎  ݉  − ߛ ܪ  ሺ − ݉  ሻ                                                                         (4.100) 
             𝜎   −ʹͶʹ ͷ ∙  −   ∙ ͷ ሺ −  ሻ  −ͷ    ʞ    
             𝜏    (ߛ ܪ  + 𝜎  )݉                                                                                        (4.101) 
             𝜏    ሺ  ∙ ͷ − ʹͶʹ ͷሻ ∙      ʞ  , 
             𝜎   𝜎  ሺ + ݉  ሻ + ߛ ܪ  ݉                                                                           (4.102) 
             𝜎   −ʹͶʹ ͷሺ +  ሻ +   ∙ ͷ ∙   −ʹͶʹ ͷ  ʞ  ʞ   
             𝜎   −ߛ ܪ                                                                                                          (4.103) 
             𝜎   −  ∙ ͷ  −ͷ        
 
– ɞɥɹ ɧɢɡɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ: 
             𝜎   −   −  ∑                                                                                                      (4.104) 
             𝜎   −           −  ·           −͹ͺʹ ͹͹ ʞ , 




            𝜎   −͹ͺʹ ͹͹ ∙  −   ∙    ʹሺ −  ሻ  −  ʹ ʞ , 
             𝜏    −(ߛ ܪ  + 𝜎  )݉                                                                                       (4.106) 
             𝜏    ሺ  ∙    ʹ − ͹ͺʹ ͹͹ሻ ∙      ʞ , 
             𝜎   𝜎  ሺ + ݉  ሻ + ߛ ܪ  ݉                                                                              (4.107) 
             𝜎   −͹ͺʹ ͹͹ሺ +  ሻ +   ∙    ʹ ∙   −͹ͺʹ ͹͹ ʞ , 
             𝜎   −ߛ ܪ                                                                                                            (4.108) 
             𝜎   −  ∙    ʹ  −  ʹ  ʞ   
 
ɝɞɟ 𝜎   𝜎   𝜎   𝜎  − ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɢ ɧɢɡɨɜɨɣ ɝɪɚɧɟɣ, ɤН/ɦ2,             𝜏    𝜏   − ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɢ ɧɢɡɨɜɨɣ ɝɪɚɧɟɣ, ɤН/ɦ2,             𝜎   𝜎   𝜎   𝜎  −ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɢ ɧɢɡɨɜɨɣ ɝɪɚɧɟɣ 
ɩɥɨɬɢɧɵ, ɤН/ɦ2, 
 N – ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɫɭɦɦɟ ɩɪɨɟɤɰɢɣ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ 
ɫɟɱɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɫɢɥ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɩɥɨɬɢɧɭ ɜɵɲɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ;  
 ∑M – ɫɭɦɦɚ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ ɫɢɥ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɩɥɨɬɢɧɟ ɜɵɲɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ;            ݉  ݉ − ɡɚɥɨɠɟɧɢɟ ɝɪɚɧɟɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ.            ܪ   ܪ   ℎ − ɧɚɩɨɪ ɧɚɞ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ȼȻ ɢ ɇȻ ɢ ɧɚɩɨɪ ɧɚɞ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ȼȻ;            ߜ − ɭɝɨɥ ɦɟɠɞɭ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɩɨɞɨɲɜɵ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɸ;            𝛼 − ɭɝɨɥ ɦɟɠɞɭ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɸ. 















Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 
 
 ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɟ ɩɪɢɧɹɬ 
ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «+» ,ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ – ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «–»; ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ ɫɢɥɵ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «+», ɫɠɢɦɚɸɳɢɟ – ɫɨ 
ɡɧɚɤɨɦ «–». 
 
4.7.3 Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɩɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɟɜ. 
 ȼɨ ɜɫɟɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɥɨɬɢɧɵ: 
             ߛ ∙ ߛ  ∙ 𝜎 ≤ ߛ  ∙ ܴ                                                                                           (4.109) 
 
ɝɞɟ ܴ    ͷ        ˚ т         т           т       т ˡ;             ߛ    ʹͷ − ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ;             ߛ       – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ;              ߛ       – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ; 
Ɍɨɝɞɚ  
 
   ʹͷ ∙  ∙ |−ͷ  | ≤  ∙   ͷ  
             ͹͵  ͷ ≤   ͷ   
 
ɇɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ: 
             𝜎  <                                                                                                                       (4.110) 
             −ʹͶʹ ͷ <  ;  
 
















ıɭ -242,5 ıɭ -242,5 ıɭ -242,5 
ıɯ -590 ıɯ -590 ıɯ -590 
Ĳɯɭ 0,00 Ĳɯɭ 0,00 Ĳɯɭ 0,00 
ı1 -242,5 ı1 -242,5 ı1 -242,5 
ı3 -590 ı3 -590 ı3 -590 
80 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ  ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ , ɢ ɫɜɟɞɟɧ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 –Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 





  ∙    ∙ σ ≤    ∙      ʹͷ ∙  ∙ |−ͷ  | ≤  ∙   ͷ  
 
  ʹͷ ∙  ∙ |−͸  | ≤  ∙   ͷ  
2 σ  <  ; −ʹͶʹ ͷ <  ; −͹ͺ͹  Ͷ <  ; 
3 |𝜎  |    ʹͷߛ ܪ   |−ʹͶʹ ͷ|    ʹͷ ∙   ∙ ͷ  |−͹ͺ͹  Ͷ|    ʹͷ ∙   ∙ ͸  
 
 ȼɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
 
 4.7.4 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɤɚɥɶɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɫɞɜɢɝɚ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɞɜɢɝɚ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ: 
 1). Ɍɪɟɳɢɧɚɦ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ Ȗɫ = 1,0. 
 2). Ʉɨɧɬɚɤɬɭ ɫɤɚɥɚ-ɛɟɬɨɧ ɢ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨ ɬɪɟɳɢɧɚɦ, 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨ ɦɨɧɨɥɢɬɭ Ȗɫ = 0,95. 
 ɉɪɢ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɞɜɢɝɚ ɩɥɨɬɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚ, ɟɫɥɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ: 
              ∙    ∙   ≥Ȗn                                                                                                                                                               (4.111) 
 
ɝɞɟ Ȗn – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 1,25 [4];  
          Ȗlc – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ(Ȗlc = 1,0 – ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɨɤ;  
         Ȗlc = 0,95 – ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢ ɨɫɨɛɨɦɭ ɫɨɱɟɬɢɧɚɸ ɧɚɝɪɭɡɨɤ);  
          Ȗɫ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɪɢ ɇɉɍ Ȗɫ = 0,95; ɩɪɢ Ɏɉɍ Ȗɫ = 1,0);          
R–ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɫɢɥɵ, 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɞɜɢɝɭ): 
 
 R = (Gɩɥ + Gɛɵɤ + qɡ – Wɮɢɥ – Wɜɡɜ) ∙ tgφ + ȿɩɧ∙ ߛ   + ɫ∙ω                       (4.112) 
 
ɝɞɟ ߛ   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 0,7; 
81 
 
          ω – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɟɤɰɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 
1 ɩ.ɦ. ω=Bn∙1; 
 F – ɫɞɜɢɝɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ: 
 
 F = W1 – W2 + Wɜɨɥɧ + ȿɧɚɧ + ȿɚɜ                                                              (4.113) 
 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ: 
 
 R = ሺ͵     ͹ + ͷʹ͸͹ Ͷ + Ͷ͸  ͸ − ͷ ͷ ͵ − ͺ ͹Ͷ  ʹሻ ·   ͹ +    · ͶͶ ʹͷ  ʹ͵ʹ͸ͷ ͵  / . 
 
 F= ͹ ͹Ͷ ͵ −  ͺ ͺ ʹ +  ͹  ͺ͹ + ʹ  ͸ + ͶͺͶ ͸Ͷ −  ͵ ͷ ͵ͺ   Ͷ͸Ͷ͸ ͺ͵   . 
                ʹ͵ʹ͸ͷ ͵ ∙     Ͷ͸Ͷ͸ ͺ͵ ∙     ʹͷ 
               Ͷ͵    ʹͷ 
 
 – ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 Ɉɫɨɛɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ: 
 
 R=ʹͷ ͵  ͵͸ ∙   ͹ +    ∙ ͶͶ ʹͷ  ʹ  Ͷ͸  ͷ  /  
 
 F =  ͹͸ͷͺ − ʹͷͶ  ͺ +   Ͷ ʹ͵ͷ + ʹ  ͸ + ͶͺͶ ͸Ͷ −  ͵ ͷ ͵ͺ   ͶͶ ͵ Ͷ   . 
          ʹ  Ͷ͸  ͷ ∙     ͶͶ ͵ Ͷ ∙       ʹͷ 
 
          1,52 > 1,25 – ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
 Ɍɚɤ ɤɚɤ, ɨɛɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ, ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɥɨɬɢɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 




5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
5.1 ɗɬɚɩɵ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɫɯɟɦɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ 
 
5.1.1 Ɋɚɡɛɢɜɤɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɵ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
 
 ȼɵɞɟɥɹɸɬ 3 ɩɟɪɢɨɞɚ: 
 ɉɟɪɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ — ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ — ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ.  
 ȼɬɨɪɨɣ ɩɟɪɢɨɞ — ɨɫɧɨɜɧɨɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ — ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɩɭɫɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɩɨɥɧɭɸ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ.  
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɵ ɜɫɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɉɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨ 
ɩɭɫɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.  
 Ɍɪɟɬɢɣ ɩɟɪɢɨɞ — ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ — 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɫɞɚɱɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. ȼ ɷɬɨɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɭɫɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ.  
 ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ: 
 ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ 
ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɜɨɞɵ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɟ ɩɪɨɥɟɬɵ ɩɥɨɬɢɧɵ. Ɉɬɦɟɬɤɚ 
ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 227 ɦ. 
 ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɪɭɫɥɚ ɪɟɤɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɪɭɫɥɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɫɭɲɟɧɢɟ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ II 
ɨɱɟɪɟɞɢ.  
 ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɪɢɫɤɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɢ 
ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɡɥɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɚɩɨɪɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɧɚɩɨɪɧɨɦɭ ɮɪɨɧɬɭ. Ɉɬɦɟɬɤɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 230,7 ɦ. 
 ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɮɪɨɧɬɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ Ƚɗɋ ɢ ɦɨɧɬɚɠ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ. Ɉɬɦɟɬɤɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 258,4ɦ. 
 ɇɚ ɩɹɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɪɨɣɤɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɨɬɦɟɬɨɤ ɢ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɵɣ ɩɭɫɤ ɜɫɟɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɩɭɫɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɭɠɟ 
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ɱɟɪɟɡ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɩɭɫɤ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ɉɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɤ ɩɭɫɤɭ ɩɟɪɜɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 260,0 ɦ. 
 
5.1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɱɢɫɥɚ ɫɟɤɰɢɣ ɜ ɩɥɨɬɢɧɟ, ɲɢɪɢɧɵ ɩɪɨɥɟɬɨɜ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɬɦɟɬɤɭ ɩɨɪɨɝɚ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ (∇ʞሻ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɧɤɟɬɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ ɪɭɫɥɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ Zɦɚɤɫ. Ⱦɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ.  
 
 ɍȼȻ = ɍɇȻ + Zɦɚɤɫ, (5.1) 
 
 ɇɩ =(    √  ሻ / , (5.2) 
            ∇ʞ = ɍȼȻ - ɇɩ, (5.3) 
 
ɝɞɟ ɇɩ – ɝɥɭɛɢɧɚ ɜɨɞɵ ɜ ȼȻ ɧɚɞ ɩɨɪɨɝɨɦ ɞɨɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. 
 ɍȼȻ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɟ. ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ ɫɬɪɨɹɬ 
ɤɪɢɜɭɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ȼȻ, ɩɨ 
ɷɬɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɦɟɬɤɭ ȼȻ: 
 ɉɪɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɨɦ ɜɯɨɞɧɨɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ: 
 
 Q = μωɜɨ√2gZ, (5.4) 
 
ɝɞɟ Z – ɩɟɪɟɩɚɞ ɦɟɠɞɭ ɛɶɟɮɚɦɢ, ωɜɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, μ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɫɯɨɞɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 μ = 1/(1+ξɜɯ+2gL/C2R)1/2, (5.5) 
 
ɝɞɟ ξɜɯ – ɩɨɬɟɪɢ ɧɚ ɜɯɨɞɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɚɜɧɵɦɢ 0,2-0,5 (0,2 ɩɪɢ ɫɤɪɭɝɥɟɧɧɵɯ ɤɪɨɦɤɚɯ); 
 L – ɞɥɢɧɚ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ; 
 R = ω/χ – ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɞɢɭɫ; 
 ω – ɠɢɜɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ; 
 χ – ɫɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ; 
 ɋ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɒɟɡɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɋ = Ry1/n; 
 n – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɜɧɵɦ 0,012 – 
0,014. 
 
 ωɜɨ = b∙h = 6∙5 = 30 ɦ2, (5.6) 
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ɝɞɟ b – ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɪɚɜɧɚɹ 6 ɦ; 
 h – ɜɵɫɨɬɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɪɚɜɧɚɹ 5 ɦ. 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɪɚɜɧɨ 11. 
 ɋɭɦɦɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɯɨɞɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ: 
 
 ∑ ωɜɨ = ωɜɨ∙n = 30∙11= 330 ɦ2, (5.7) 
 
 R = ω/χ = 330/22 = 27,3, (5.8) 
 
ɝɞɟ χ = 2b+2h = 2∙6 + 2∙5 = 22 ɦ, (5.9) 
 
 ɋ = Ry1/n = 27,3,2∙1/0,014 = 1950, (5.10) 
 
 μ = 1/(1+0,4+2∙9,81∙110/19502∙27,3)1/2 = 0,9.  
             ∇ ʑʞ  ʢʑʐ +   ʹ ͺ ʹ +   Ͷ  ʹʹ͹ ͸                                              (5.11) 
 
 ɇɩ = ሺ         ∙  ∙  ∙√ ∙    ሻ /  = 9,4 ɦ.  
 
 Ɂɞɟɫɶ Q=7573  ɦ3/ɫ – Ɋɚɫɯɨɞ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɨɪɟ 
            ∇ʞ = 218,2+9,4=227,6 ɦ.  
 
5.1.3 ȼɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  
 
 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ ɧɚ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ I ɷɬɚɩɟ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣ ɬɪɚɤɬ, ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɚɥɚ ɪɭɫɥɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ.   
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɪɭɫɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɬɫɵɩɤɨɣ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɛɚɧɤɟɬɚ ɜ ɬɟɤɭɳɭɸ ɜɨɞɭ 
(ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ); ɩɢɨɧɟɪɧɨɣ ɨɬɫɵɩɤɨɣ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɛɚɧɤɟɬɚ ɜ ɬɟɤɭɳɭɸ ɜɨɞɭ 
(ɩɢɨɧɟɪɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ). 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ, 
ɱɟɦ ɩɪɢ ɩɢɨɧɟɪɧɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ ɪɟɤ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɭɫɥɟ ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɥɟɝɤɨɪɚɡɦɵɜɚɟɦɵɟ ɝɪɭɧɬɵ. ɇɨ ɟɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɪɚɧ ɞɥɹ 
ɨɬɫɵɩɤɢ ɛɚɧɤɟɬɚ.  
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɪɟɤɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɧɨ ɩɢɨɧɟɪɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɪɭɫɥɚ ɪɟɤɢ, ɬ.ɤ. ɭɩɪɨɳɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɫɬɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. 
85 
 
 ɉɪɢ ɩɢɨɧɟɪɧɨɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɞɜɟ ɫɬɚɞɢɢ: ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɢ 
ɛɵɫɬɪɨɬɨɤɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɦɵɤɚɧɢɢ ɨɬɤɨɫɨɜ ɛɚɧɤɟɬɚ ɩɨ ɞɧɭ. 
 Ⱦɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɦɟɬɨɤ ɝɪɟɛɧɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɢ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ 
ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɩɟɪɟɞ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɨɣ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ݖ     ∙      −      , (5.12) 
 
ɝɞɟ  𝜑 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɬɪɚɩɟɰɟɢɞɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ 
ɪɚɜɧɵɣ 0,8.             ܸ  ܸ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɤɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜ ɫɭɠɟɧɧɨɦ ɪɭɫɥɟ. 
 
  ܸ    т               ͸ / , (5.13) 
              ܸ    т              ͵ ʹ /  . (5.14) 
             ܳ т  ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ. 
 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
             ݖ     ∙      −             ∙      ∙    −      ∙       ͷ    (5.15) 
 
 ȼɵɫɨɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ: 
          ܪ   h  + ݖ +   ͸ Ͷ +   ͷ +   ͹      (5.16) 
 
ɝɞɟ ɚ – ɡɚɩɚɫ ɝɪɟɛɧɹ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɧɚɞ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜ ɪɟɤɟ ɪɚɜɧɵɣ 1 ɦ.             𝛼 – ɡɚɩɚɫ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɵɦ 1ɦ, 
 
ȼɵɫɨɬɚ ɧɢɡɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ: 
 










5.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
 
 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɩɨɪɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɨɬ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢɯ ɜɨɞɨɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɪɟɦɨɧɬɚ. 
 Ɋɹɠɟɜɵɟ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɢɡ ɪɹɠɟɣ. Ɋɹɠ—ɷɬɨ ɫɬɚɪɢɧɧɚɹ 
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɛɪɟɜɟɧ ɢɥɢ ɛɪɭɫɶɟɜ ɜ ɜɢɞɟ 
ɤɥɟɬɨɤ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɦ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɪɹɠɟɜɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɚɥɨ ɫɬɟɫɧɹɸɬ ɪɭɫɥɨ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɨɞɵ ɢ ɥɶɞɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɩɟɪɟɥɢɜ ɱɟɪɟɡ ɝɪɟɛɟɧɶ. 
 ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɪɹɠɟɜɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ: ɲɢɪɨɤɢɟ ɢ ɭɡɤɢɟ. ɒɢɪɨɤɢɟ 
ɪɹɠɢ ɢɦɟɸɬ ɲɢɪɢɧɭ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,1 ɢɯ ɜɵɫɨɬɵ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ. ɍɡɤɢɟ ɪɹɠɢ ɢɦɟɸɬ ɦɟɧɶɲɭɸ ɲɢɪɢɧɭ ɩɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ (ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,66 ɢɯ ɜɵɫɨɬɵ) ɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚ 
ɫɞɜɢɝ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɫɵɩɤɢ ɫɵɩɭɱɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ.  
 Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɧɚ ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɪɹɠɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɲɢɜɤɚ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɲɩɭɧɬɚ ɢɥɢ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɜɟɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ.ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.2 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɪɹɠɟɜɚɹ 
ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢ ɪɹɠɟɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2− Ɋɹɠɟɜɚɹ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɹɠɟɦ: 
1—ɲɩɭɧɬ; 2—ɪɹɠ; 3—ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɟ ɝɪɭɧɬɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɡɚɛɢɜɤɭ 
ɲɩɭɧɬɚ; 4—ɜɨɞɨɭɩɨɪ 
 
 Ɋɹɠɟɜɚɹ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɨɬɟɫɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɚ ɤɚɧɬɚ ɛɪɭɫɶɟɜ 
ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 15 ɫɦ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɨɫɬɟɥɢ 10 ɫɦ.  Ⱦɥɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɟɧɰɵ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɠɢɦɚɦɢ ɢɡ ɛɪɟɜɟɧ. ȼɟɧɰɵ ɜ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɯ ɩɪɨɲɢɬɵ ɧɚɝɟɥɹɦɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 16—20 ɦɦ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,5 
ɜɵɫɨɬɵ ɛɪɭɫɚ ɜɟɧɰɚ. 
 ȼɵɫɨɬɚ ɪɹɠɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚ 5% ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɵɫɨɬɵ 
ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ͹ ͷ , ɚ 
ɜɵɫɨɬɚ ɧɢɡɨɜɨɣ 17.  
87 
 
 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɫɨɬɚ ɪɹɠɚ ܪ   ɫ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 
            ܪ    ʑʞ + ͷ  ∙  ʑʞ                                                                                    (5.18) 
            ܪ   ͹   +    ͷ ∙ ͹    ͺ Ͷ   
 
 ȼɵɫɨɬɚ ɪɹɠɚ ܪ   ɫ ɧɢɡɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 
             ܪ     ʞ + ͷ  ∙  ʑʞ                                                                                (5.19) 
             ܪ   ͹ Ͷ +    ͷ ∙ ͹ Ͷ  ͹ ͹͹ ; 
 ɒɢɪɢɧɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɪɹɠɟɜɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ʑ >     , ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɢɧɚ 
ɪɹɠɚ ɭ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:  
 
 𝐵     ∙ ͹ ͷ  ͺ ͵    
 
 ɒɢɪɢɧɚ ɪɹɠɚ ɭ ɧɢɡɨɜɨɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:  
            𝐵     ∙ ͹ Ͷ  ͺ                                                                                  
 
 ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ ɧɚɫɵɩɢ. 
 ȼɵɫɨɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7,99 ɦ, ɚ ɧɢɡɨɜɨɣ 7,4 ɦ. 
 ɒɢɪɢɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  bɜ=8 ɦ, ɡɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɚ ɫ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ m1 = 1:2,5 ɢ ɫ ɧɢɡɨɜɨɣ m2=1:2. 
 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɲɢɪɢɧɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɨɧɢɡɭ: 
             ܾ  ሺℎ ∙ ݉ ሻ + ሺℎ ∙ ݉ ሻ +  ܾ                                                                          (5.20) 
             ܾ  ሺ͹   ∙ ʹ ͷሻ + ሺ͹   ∙ ʹሻ +  ͺ   ͶͶ  ͷ   
 
 ɒɢɪɢɧɚ ɧɢɡɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɨɧɢɡɭ: 
             ܾ  ሺℎ ∙ ݉ ሻ + ሺℎ ∙ ݉ ሻ +  ܾ , (5.21) 
             ܾ  ሺ͹ Ͷ ∙ ʹ ͷሻ + ሺ͹ Ͷ ∙ ʹሻ +  ͺ   Ͷ  Ͷ   
 
 ȼɵɫɨɬɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 ɦ. ɇɚɣɞɟɦ 
ɲɢɪɢɧɭ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɨ ɧɢɡɭ: 
             ܾ  ሺℎ ∙ ݉ ሻ + ሺℎ ∙ ݉ ሻ +  ܾ                                                         (5.22) 




5.2.1 Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ   ɨɱɟɪɟɞɢ 
 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.3 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ   ɨɱɟɪɟɞɢ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ ͷ ͵ − ɋɯɟɦɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ: 
b− ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɫɴɟɡɞɨɜ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɢɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ 20-30 ɦ ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɢ 5-10 ɦ - ɞɨ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ, a−ɜ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ  
(ɩɪɨɟɡɞ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɞɨɨɬɥɢɜɚ); ɋ−ɪɚɡɦɟɪ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
 
 ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ: 
             ʑ  ʹ ∙ ܾ + ʹ ∙ ܽ + ʹ ∙ ܽ +    (5.23) 
 
ɝɞɟ ɋ – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ; 
           ʑ  ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ͵ + ͷ        
 
 Ⱦɥɢɧɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ: 
            L  ʹ ∙ ܾ + ʹ ∙ ܽ + ʹ ∙ ܽ + ܮ + ܮ   (5.24) 
 
ɝɞɟ ܮ −ɞɥɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ; ܮ −ɲɢɪɢɧɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɨɹ 
(ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɲɢɪɢɧɟ ɫɟɤɰɢɢ ɩɥɨɬɢɧɵ); 
            L  ʹ ∙   + ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ͵ +    +  ͵   ͷ͵   
 
 5.2.2 Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ    ɨɱɟɪɟɞɢ 
 
 ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ: 




 ʑ  ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ͵ + ͷ        
 
 Ⱦɥɢɧɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ: 
            L  ʹ ∙ ܾ + ʹ ∙ ܽ + ʹ ∙ ܽ + ܮ   (5.26) 
 
ɝɞɟ ܮ −ɞɥɢɧɚ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ;  
             L  ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ʹ + ʹ ∙ ͵ + ʹ͹  ͵ʹ    
 
5.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɞɨɨɬɥɢɜɭ 
 
 ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɭɲɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɣ 
ɜɨɞɨɨɬɥɢɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ ɜ 
ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɥɨɬɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ. 
 Ɉɬɤɚɱɤɚ ɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ 3Ʉ-13. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɬɤɚɱɤɢ ɧɚɫɨɫɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ ɢɥɢ ɧɚ 
ɩɥɚɜɭ. ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40 ɦ3/ɱɚɫ. 
 
5.3.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ   ɨɱɟɪɟɞɢ 
 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.4 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ ͷ Ͷ − ɋɯɟɦɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 
 
 Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ V: 
             ℎ  ∇ʢ ʐ − ∇д   ʹʹ͵ ͸ − ʹ ͹ ʹ  ͸ Ͷ , (5.27) 




 ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɬɤɚɱɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ: 
             ܸ    ሺʹ ÷ ͵ሻ  ܸ т   (5.28) 
             ܸ    ʹ ∙ ͵͸͸   ʹ  ͹͵͵ͺʹ ͺ    
 
 ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɬɤɚɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,6  /  т    
 ȼɪɟɦɹ ɨɬɤɚɱɤɢ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ: 
 
  ܶ    т   т   (5.29) 
  д     ܪ т −ɝɥɭɛɢɧɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ;            L т −ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɬɤɚɱɤɢ; 
               ܶ            ͸ ≈      т                                                   
 
 ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɲɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ: 
 ʝ   ˢ        д т  ь   ть        : 
 
 𝛴ܳ   ∙                    т    
 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ N: 
             𝑁          ∙   ͸  Ͷ ≈ ͹ ˛т   
 
 Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɞɥɹ ɨɬɤɚɱɤɢ ɜɨɞɵ ɢɡ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɪɚɜɧɨ 7 ɲɬ., ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ. 
 
5.3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ    ɨɱɟɪɟɞɢ 
 
 Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ V: 
            ܸ  ͸͵͹       
 
 ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɬɤɚɱɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ: 
            ܸ    ሺʹ ÷ ͵ሻ  ܸ т   (5.30) 
            ܸ    ʹ ∙ ͸͵͹     ʹ͹Ͷ      
 




            ܶ    т   т   (5.31) 
  д      ܪ т −ɝɥɭɛɢɧɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ;              ܶ  ͸  ͸       т; 
 
 ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɲɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ: ʝ   ˢ        д т  ь   ть        : 
            𝛴ܳ   ∙                 т    
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ N: 
             𝑁         ∙    ͵ ʹ͹ ≈  Ͷ ˛т   
 
 Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɨɜ ɞɥɹ ɨɬɤɚɱɤɢ ɜɨɞɵ ɢɡ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɪɚɜɧɨ 14 ɲɬ., ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ. 
 
5.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴёɦɨɜ ɩɪɨɫɬɵɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɢɝɭɪ. ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɟ 
ɨɱɟɪɬɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɵɟɦɤɢ ɢɥɢ ɧɚɫɵɩɢ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬ ɧɚ ɪɹɞ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɫɬɵɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɴёɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɢ ɡɚɬɟɦ 
ɫɭɦɦɢɪɭɸɬ ɢɯ. 
         Ɉɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.4.  
92 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 –Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ 
№ 




Ɂɟɦɥɹɧɵɟ Ɉɬɫɵɩɤɚ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 12823 
Ɉɬɫɵɩɤɚ ɧɢɡɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɟɪɜɨɣ  ɨɱɟɪɟɞɢ  9003,4 
Ɉɬɫɵɩɤɚ ɜɟɪɯɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 20335,6 
Ɉɬɤɚɱɤɚ ɜɨɞɵ Ɉɫɭɲɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 63700 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɨɞ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɭɸ ɩɥɨɬɢɧɭ 101920 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ 
 





Ɉɬɫɵɩɤɚ ɛɚɧɤɟɬɚ 1878,58 
 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ Ɉɬɫɵɩɤɚ ɧɢɡɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ  9003,4 
 
Ɉɬɤɚɱɤɚ ɜɨɞɵ Ɉɫɭɲɟɧɢɟ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ 63700 
2 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 46500 
 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ 161038,5 
 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ Ƚɗɋ 315200,16 
3 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɩɨɞ ɩɪɚɜɨ- ɢ 
ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɭɸ ɱɚɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ 
9949,5 ɢ 5306,4 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɦɟɠɞɭ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ 
230,4÷241,1 
102375,08   
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ 
 
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɧɢɡɨɜɨɣ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 9003,4 
4 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɦɟɠɞɭ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ 255,8 ÷ 259,8 
115119,9   
5 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɦɟɠɞɭ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ 259,8-266 
76680 
 
5.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ 
 
5.5.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
 
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɲɢɧ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɭɤɥɚɞɤɢ. 
 ȼɵɛɨɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ. ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ - ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɜɨɡɵ ɢ 
ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 




Ⱦɥɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɳɟɣ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ɢɡ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥ Ⱥɋ – 6890VO ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ 18,7 ɬɨɧɧ;  
ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɭɡɨɜɚ 15,4 ɦ3. 
ɋɤɨɪɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ: 
- ɝɪɭɠɟɧɵɣ     ʹ    /˚; 
          - ɩɨɪɨɠɧɢɣ      ͵    /˚. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɵɟɦɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 20 ɤɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɜɲɟɣ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚ: 
           ∙    ∙          ∙ ∙      ͷ                                                                (5.32) 
 n         ∙    ∙          ∙   ∙    ͷ ͸  ͸    ˛                                              (5.33) 
 
ɝɞɟ     ݇  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɜɲɚ, ݇     ; ܳ    - ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ, ܳ     ͺ ͹ т   ; 𝜌 – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ,   ʹ ͵   /   
 
ȼɪɟɦɹ ɨɞɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɧɬɚ: 
 t    т   +  т    + (t + t  ˛)      +     + ሺ  ͵ʹ +    ʹ ሻ    Ͷ͹ ˚       (5.34) 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɳɟɣ ɦɚɲɢɧɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɲɢɧ: 
 𝑁 /       ∙    ˛      ∙      ∙ ≈     ˛                                                                (5.35) 
 
5.6 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ 
 
 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ (ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɨɦ) ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɥɚɧ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɩɪɢɟɦɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 




 ɋɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɩɨ ɨɛɨɢɦ ɛɟɪɟɝɚɦ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɛɟɬɨɧɧɵɣ ɡɚɜɨɞ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɚɜɬɨɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, 
ɫɤɥɚɞɵ. ɉɪɨɟɡɞ ɫ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɧɚ ɩɪɚɜɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɫɬɚ. Ɍɚɤ 
ɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧɵ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɩɪɨɟɡɞɵ ɤɨ ɜɫɟɦ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ, ɝɞɟ 
ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɍ. 
 
5.7 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɩɨ ɛɟɬɨɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɤɪɚɧɚɦɢ 
 
 Ʉɪɚɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜ ɛɥɨɤɢ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɳɚɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 Ⱥɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɨɜ, 
ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɬ ɟɟ ɜ ɛɚɞɶɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɤɪɚɧɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɜ 
ɛɥɨɤ. Ʉɪɚɧ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ.  
 ȼɵɛɨɪ ɤɪɚɧɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɇɚ 
ɜɬɨɪɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɢ 
ɦɚɪɤɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧ ɫɚɦɨɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɤɪɚɧ 
ɄȻȽɋ − 1000Ⱥ ɢ ɛɚɞɶɹ ȻȽ−8. 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɚɧɚ ɢ ɛɚɞɶɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.3ɢ 5.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3−ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɚɧɚ ɄȻȽɋ −1000Ⱥ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3−ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɚɞɶɢ 
ȼɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ , ɦ:  
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ 40 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ 6,0 
ɩɪɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ 20,0 
Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɬ:  
ɩɪɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦ ɜɵɥɟɬɟ 25,0 
ɩɪɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɦ ɜɵɥɟɬɟ 50,0 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ, ɦ 35,5 
Ʉɨɥɟɹ,ɦ 11,6 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɦɚ ɝɪɭɡɚ 10 ɬ 180 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ, ɨɛ/ɦɢɧ 0,54 
Ёɦɤɨɫɬɶ ɛɚɞɶɢ 8 ɦ3 
ȼɵɫɨɬɚ ɛɚɞɶɢ ɫ ɬɪɚɜɟɪɫɨɣ 5406 ɦɦ 
ȼɵɫɨɬɚ ɛɚɞɶɢ ɜ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ (ɛɟɡ ɬɪɚɜɟɪɫɵ) 4264 ɦɦ 
Ɇɚɫɫɚ ɛɚɞɶɢ  4778, ɬ 




5.7.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɚɧɨɜ 
 
 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ɉɬ = Qɤ∙ Ʉɡ ∙ nɰ , (5.36) 
 
Ƚɞɟ qɰ  = Qɝ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɫɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɡɚ 1 ɰɢɤɥ 24 ɬ ; 
 nɰ – 3600/tɰ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɢɤɥɨɜ ɜ ɱɚɫ( ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ-ɰɢɤɥɚ ɜ ɫɟɤɭɧɞɚɯ); 
 tɰ = tɡ + ( tɩɞ + tɩɜ + tɬ + t0 )Ʉɫ + tɪ+( tɩɞ’ + tɩɜ’ tɬ’ tɨ’ )Ʉɫ’ + tɦ =7,4 ɦɢɧ =445ɫ. ɝɞɟ  tɡ – ɜɪɟɦɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɛɚɞɶɢ (tɡ =1ɦɢɧ; 
 tɩɞ – ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɛɚɞɶɢ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ (tɩɞ = 0,9ɦɢɧ); 
 tɩɜ =ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ ɤɪɚɧɚ (tɩɜ = 0,62ɦɢɧ); 
 t0 – ɜɪɟɦɹ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɛɚɞɶɢ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ (t0 = 0,9 ɦɢɧ); 
 Ʉɫ , Ʉɫ' – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ(Ʉɫ = 1); 
 tɦ – ɜɪɟɦɹ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɚɞɶɢ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɝɪɭɡɤɟ (tɦ = 0,5ɦɢɧ); 
 tɪ  − ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɛɚɞɶɢ ɛɟɡ ɫɦɟɫɢ(tɪ 
 tɩɞ’ – ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɛɚɞɶɢ ɛɟɡ ɫɦɟɫɢ  
 tɩɜ’ –ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɛɚɞɶɢ ɛɟɡ ɫɦɟɫɢ 
 tɬ’ –ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɟɥɟɠɤɢ ɛɟɡ ɝɪɭɡɚ  
 tɨ’ – ɜɪɟɦɹ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɛɚɞɶɢ ɛɟɡ ɫɦɟɫɢ. 
 
 Ʉɡ = Qɝ /Qɤ (5.37) 
 
ɝɞɟ Qɝ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɫɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ 24ɬ; 
 Qɤ  − ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɤɪɚɧɚ,25ɬ; 
 Ʉɡ = 0,96; 
 
 nɰ =3600/445 = 8,1 ɰɢɤɥɨɜ ɜ ɱɚɫ; 
 
 ɉɬ = 25 ∙ 0,96∙ 8,1 = 194,4 ɬ/ɱɚɫ  
 
 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɱɚɫɨɜɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
 
 ɉɷ = ɉɬ ∙ Ʉɜ, (5.38) 
 
ɝɞɟ  Ʉɜ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɫɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (0,8) 
  ɉɷ = 194,4 ∙ 0,8=155,5 ɬ / ɱɚɫ. 
 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɦɟɧɧɚɹ ɢ ɦɟɫɹɱɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
 




Ƚɞɟ Ɍɱ , Ɍɫɦ – ɪɚɫɱёɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ ɚ ɫɦɟɧ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɦɟɧ ɜ ɦɟɫɹɰ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ. 
 ɑɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɦɟɧɭ – 12 ɱɚɫɨɜ. 
 64 – ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɦɟɧ ɜ ɦɟɫɹɰ . 
 ɉɫɦ = 155,5 ∙12 =1866 ɬ/ɫɦ 






6 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
6.1 Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
 
6.1.1 Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
 
 ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨɥɨɦɨɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɵɯ ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɨɣ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ. 
 Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
 ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ , ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɭɤɚɡɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɦɢ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ƚɗɋ, ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ Ƚɗɋ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɚɤɬɚɦɢ) ɫɬɚɧɰɢɢ. ɋɥɭɠɛɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 — ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɨɦ ɩɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ;  
 — ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɰɢɢ;  
 — ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɡɚ ɨɯɪɚɧɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɬɧɨɫɬɶ; 
 — ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
 ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. 
 ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
 Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ–ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɟ 
ɬɪɭɞɚ: 
 Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɊȺɈ ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 14.01.98 № 5ɪ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɋɍɈɌ»; 
 ɉɊɂɄȺɁ ɨɬ 24 ɢɸɥɹ 2013 ɝɨɞɚ N 328ɧ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ»; 
98 
 
ɊȾ 153.–34.0–03.301–00. – «ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ»; 
 ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ; 
 ɂ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɸ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ ɫɥɭɱɚɹɦ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, 
ɚɜɚɪɢɹɦ, ɩɨɠɚɪɚɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɭɳɟɪɛɭ.  
 ɇɚɞɡɨɪ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɥɢɰɚ, ɡɚɧɹɬɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ, ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ 
(ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ), ɋɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ) 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. Ɍɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɉɍɗ; ɊȾ 34.03.201-97 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɟɩɥɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 
ɫɟɬɟɣ»; ȽɈɋɌ 12.0.004 «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. Ɉɛɳɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ»; ȽɈɋɌ 12.1.019 «ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»; ȽɈɋɌ 
12.1.038 «ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɨɜ»; ȽɈɋɌ 12.1.045 «ȽɈɋɌ 12.1.045 «ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɥɹ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ»; ȽɈɋɌ 12.4.154 «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɳɢɟ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ»; ɋɇɢɉ 12-03 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» ; ɋɇɢɉ 111-4-80 «Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ»; 
ɉɗɗɉ (ɉɪɚɜɢɥɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ) ɢ ɬ.ɞ. 
 Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨ–
,ɩɨɠɚɪɨ–, ɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɣɬɢ 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɦɟɬɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨ ɩɪɚɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ. Ʉ 
ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɭ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɧɚɥɚɞɤɟ, 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ 
ɥɢɰɚ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ 
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɧɨɪɦɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ. 
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 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 ɉɪɨɜɟɪɤɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɞɥɟɠɚɬ: 
 - ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ; 
 - ɪɚɛɨɱɢɟ, ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɢ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɡɚɧɹɬɵ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɉɨ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɢ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ 
ɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 12.0.004-90 "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ". 
 - ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
 - ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ. 
 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɞɨɩɭɫɤ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɝɨɫɷɧɟɪɝɨɧɚɞɡɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ Ƚɨɫɷɧɟɪɝɨɧɚɞɡɨɪɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ƚɨɫɷɧɟɪɝɨɧɚɞɡɨɪɚ. 
 ɗɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɢ ɛɵɬɶ 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ ɢɫɩɵɬɚɧɧɵɦɢ, ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. 
  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 – ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚɪɹɞɨɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɪɚɛɨɬ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
 – ɞɨɩɭɫɤ ɤ ɪɚɛɨɬɟ; 
 – ɧɚɞɡɨɪ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ; 
 – ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫɨ ɫɧɹɬɢɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫ 
ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɵ,  
ɫɧɹɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɲɢɧ, ɤɚɛɟɥɟɣ, ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɚɱɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɧɚ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
 – ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɚɱɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨ 
ɢɥɢ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ; 
 – ɧɚ ɩɪɢɜɨɞɚɯ ɪɭɱɧɨɝɨ ɢ ɧɚ ɤɥɸɱɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ ɩɥɚɤɚɬɵ; 
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 – ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɥɸɞɟɣ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ; 
 – ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɤɚɬɵ "Ɂɚɡɟɦɥɟɧɨ", ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɟ 
ɱɚɫɬɢ, ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɩɥɚɤɚɬɵ. 
 ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ, ɪɟɦɨɧɬɭ, 
ɧɚɥɚɞɤɟ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ȽɌɋ ɢ ȽɌɋ Ƚɗɋ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɷɬɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɋɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ) 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ.  
 Ɋɚɛɨɬɵ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɧɨɦ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ 
ɢ ɧɚ ȽɌɋ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɧɚɪɹɞɚɦ–ɞɨɩɭɫɤɚɦ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦ. 
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ  ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɸ ɪɚɛɨɬ ɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɦɭ. ȼ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜ ɬɟɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɩɭɫɤ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ  ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ 
ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɦɭ ɪɚɛɨɬɭ. 
 ȼ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɪɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚɯ: ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ:ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȽɌɋ; ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ȽɌɋ; ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ; ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɡɚɬɜɨɪɨɜ 
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɩɨ ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬ 
ɫɨɪɚ; ɩɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɥɨɜɨɞɧɵɯ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
ɩɨ ɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɸ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɛɶɟɮɚ; ɩɨ ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɬ ɧɚɧɨɫɨɜ; ɧɚ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ Ƚɗɋ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɜ ɡɢɦɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ; ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ Ƚɗɋ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ (ɜɨɞɨɥɚɡɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ); ɩɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ Ƚɗɋ.  
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: 
1) Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ. 
2) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
3) ɗɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨ ɞɨɩɭɫɤɚ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧ ɩɪɢɟɦɚɦ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɨɬ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
4) ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
 Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ, ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɡɚ ɨɩɵɬɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ. Ⱦɨɩɭɫɤ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 
6.2 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
 
 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɵ 
ɜ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
 ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɊȾ 153.–34.0–03.301–00 (ȼɉɉȻ 
01–02–95*) ɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɉȻ 01–
03. 
 Ɉɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ  
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
 Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɨɛɹɡɚɧ ɱɟɬɤɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
 
6.2.1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
 
1) Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ, 
ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɝɨɪɚɟɦɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
2) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɟɡɞɵ 
ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɞɨɪɨɝɢ. 
3) Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ–
ɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. 
4) ȼɫɟ ɩɪɨɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
ɉɨɞɴɟɡɞɵ ɤ ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɝɢɞɪɚɧɬɚɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ, ɚ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɧɟɝɚ ɢ ɧɚɥɟɞɢ. 
5) ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ 
ɡɧɚɤɢ ɢ ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɟ ɧɚɞɩɢɫɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɡɞɧɵɯ ɞɨɪɨɝ,  ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
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6) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɠɧɚɞɡɨɪɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɝɨɪɚɟɦɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
7) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɜɚɝɨɧɱɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɣ. 
8) ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɤɚɲɢɜɚɬɶ ɢ 
ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɬɪɚɜɭ. 
9) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɵɫɭɲɟɧɧɨɣ ɬɪɚɜɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɷɧɟɪɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ (ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɛɥɢɠɟ 
100 ɦ). 
 10) ɋɠɢɝɚɧɢɟ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɧɟɪɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ.  
 
6.2.2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
1) Ɂɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɞɨɥɠɧɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɌɗ. 
2) ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
3) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɩɪɢ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɨɬ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ – ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ 
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. 
4) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɱɢɫɥɨ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ ɢ ɫɧɢɠɚɬɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ. 
5) ɇɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
6) ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
 ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ ɩɭɬɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ; 
 ɍɛɢɪɚɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɢ ɝɨɪɸɱɢɯ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ (ɛɟɧɡɢɧ, ɤɟɪɨɫɢɧ ɢ ɬ.ɩ.); 
 Ɉɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɛɨɪɵ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 Ɉɬɨɝɪɟɜɚɬɶ ɡɚɦɟɪɡɲɢɟ ɜɨɞɹɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ 
ɩɚɹɥɶɧɵɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
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 ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ 
ɧɚɪɹɞɚɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ; 
 ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɮɬɨɦ ɞɥɹ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɩɨɠɚɪɚ; 
 Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɤɭɪɢɬɶ ɜɛɥɢɡɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɫ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜ ɧɚɫɨɫɧɵɯ  
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. 
7) ɉɨɞ ɦɚɪɲɚɦɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɥɢ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɡɥɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. 
8) Ʉɭɪɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɡɧɚɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
9) ȼ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɚɯ, ɞɭɲɟɜɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ–
ɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɢ ɬ.ɩ.) ɲɤɚɮɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɲɤɚɮɨɜ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɚɧɬɢɩɢɪɟɧɚɦɢ. 
 10) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɲɤɚɮɚɯ ɩɪɨɦɚɫɥɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭ. Ⱦɥɹ 
ɫɬɢɪɤɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ ɧɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɚɱɟɱɧɚɹ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ.  
 11) Ⱦɥɹ ɰɟɯɨɜɵɯ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɪɚɧɢɦɵɯ Ʌȼɀ, Ƚɀ, 
ɤɪɚɫɨɤ, ɥɚɤɨɜ, ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɛɥɢɰɚ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɲɟɧɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɜɟɪɢ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɢɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɲɤɚɮɨɜ. 
 12) ɇɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɯɪɚɧɢɬɶ ɡɚɩɚɫ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɜ ɟɦɤɨɫɬɹɯ ɢɡ ɧɟɛɶɸɳɟɣɫɹ ɬɚɪɵ ɢ ɫ ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɤɪɵɲɤɚɦɢ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɩɚɫɚ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ 
ɨ ɦɟɪɚɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɰɟɯɚ, ɭɱɚɫɬɤɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ  
ɢ ɬ.ɞ. ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ. 
 13) ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɦɟɧɵ ɫɝɨɪɚɟɦɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɢ ɨɛɬɢɪɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɛɢɪɚɬɶ ɫ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. Ʉɪɚɫɤɢ, ɥɚɤɢ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɚɮɚɯ (ɹɳɢɤɚɯ). 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɦɚɫɥɟɧɧɵɟ ɨɛɬɢɪɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɞɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɹɳɢɤɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,5 
ɦ3 ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ "Ⱦɥɹ ɜɟɬɨɲɢ" ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɭɞɚɥɹɬɶ ɞɥɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. 
 14) ɉɪɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɢ ɤɚɛɟɥɹɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
(ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ) ɜɫɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɯɨɞɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚ ɜɫɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɩɥɨɬɧɢɬɶ 
ɧɟɫɝɨɪɚɟɦɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɵɦɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɦɢ. 
 15) ɋɢɫɬɟɦɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ  ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɟɱɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɜ ɢ 
ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ (ɛɟɡ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɬɤɢ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɵɦɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
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 16) ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɥɨɬɧɨɟ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɟ ɞɜɟɪɟɣ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɤɥɟɬɨɤ, ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɬɚɦɛɭɪɨɜ, ɜɟɫɬɢɛɸɥɟɣ ɢ ɯɨɥɥɨɜ (ɞɨɜɨɞɱɢɤɢ, ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɬɜɨɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ.) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɂɯ 
ɪɟɦɨɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ. 
 17) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
 18) ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɢɥɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,  ɧɚɫɨɫɧɵɯ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ, 
ɩɪɢɱɚɥɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɢ ɬ.ɞ. ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ  
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ.  
 19) Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ 
ɰɜɟɬ. 
 20) ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɨɫɦɨɬɪɚɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ, 
ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɟ, ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ. 
 21) Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 





6.2.3 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ 
 
1) ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ (ɪɭɱɧɵɦɢ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ): 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɹɦɢ, ɹɳɢɤɚɦɢ ɫ ɩɟɫɤɨɦ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ), 
ɚɫɛɟɫɬɨɜɵɦɢ ɢɥɢ ɜɨɣɥɨɱɧɵɦɢ ɩɨɤɪɵɜɚɥɚɦɢ ɢ ɞɪ. 
2) ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɧɨ ɧɟ ɧɚ ɩɭɬɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
3) ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɫɤɥɚɞɚɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ ɰɟɯɨɜ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
4) Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ 
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ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɰɟɯɚɯ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ, ɫɤɥɚɞɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ, ɱɥɟɧɵ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ). 
5) Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɇɉȻ 160–97 «ɐɜɟɬɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ. Ɂɧɚɤɢ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼɢɞɵ, ɪɚɡɦɟɪɵ, ɨɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ» ɧɚ ɜɢɞɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ»  
6) Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɳɢɬɵ (ɩɨɫɬɵ). 
7) Ɉɞɢɧɨɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. 
8) ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɳɢɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɜɟɬɚ ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. Ɉɤɪɚɫɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. 
9) ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ–ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ "Ɍɢɩɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ" 
 10) Ɂɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ (ɤɪɚɧɵ, ɪɵɱɚɠɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ, ɤɪɵɲɤɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧ) 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɵɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɨɡɞɭɲɧɨ–ɩɟɧɧɵɯ, ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɚ. 
 11) ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ ɫ ɫɨɪɜɚɧɧɵɦɢ 
ɩɥɨɦɛɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢɡɴɹɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɡɚɪɹɞɤɢ.  
 12) ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɇɉȻ 166–97 «ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ. Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ». 
 13) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɥɸɛɵɯ ɬɢɩɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ, ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ 
ɧɚɝɪɟɜɚ ɫɜɟɪɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. 
 14) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɧɭɠɞ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ. ɉɪɢ ɚɜɚɪɢɹɯ ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɹɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɠɚɪɚɦɢ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɭ ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ. 
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 15) Ⱥɫɛɟɫɬɨɜɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɜɨɣɥɨɤ, ɤɨɲɦɚ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɟɯ 
ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 
ɨɝɧɹ ɢɥɢ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɬ ɢɫɤɪ ɢ ɨɱɚɝɨɜ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
 
6.2.4 ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ 
 
1) ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɬɢɜɲɢɣ ɨɱɚɝ 
ɩɨɠɚɪɚ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɫɦɟɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ 
ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ 01, 6–21 ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɬɭɲɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɚ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ.  
2) ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɨɱɚɝɚ  ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵ ɨɛɹɡɚɧ 
ɜɵɡɜɚɬɶ ɚɜɚɪɢɣɧɨ–ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ 
ɩɨɠɚɪɚ  ɜɵɡɜɚɬɶ ɚɜɚɪɢɣɧɨ–ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɠɚɪɧɭɸ 
ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ (ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɩɢɫɤɭ) ɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ. 
3) Ⱦɨ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɹɡɚɧ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ: 
 ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɫ ɦɟɫɬɚ ɩɨɠɚɪɚ ɜɫɟɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɟɝɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɝɨɪɟɧɢɹ (ɬɥɟɧɢɹ); 
 ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɤɚɡɚ ɟɟ ɪɭɱɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ; 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ; 
 ɬɭɲɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
 ɜɫɬɪɟɱɭ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɥɢɰɨɦ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɳɢɦ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬɚ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
4) Ɍɭɲɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
«Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɧɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ» ɫ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
5) Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɠɚɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɠɭɪɧɵɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɷɧɟɪɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɦɟɧɵ. 
6) ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɠɚɪɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ    
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɷɬɨɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵ  ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɬɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɠɚɪɚ ɞɨɥɠɟɧ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪɚɯ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
7) Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ  ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɬɭɲɟɧɢɸ 
ɷɧɟɪɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɩɭɫɤɚ ɧɚ ɬɭɲɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɦɟɧɵ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ, 
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ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. 
 
6.2.5 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ: 
 ɇɚ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɂɌɊ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ – ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɩɪɚɜɢɥ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬ; 
 ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ ɫɥɭɠɛ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɨɜ – ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɢɦ ɫɥɭɠɛɚɯ ɢ ɜɜɟɪɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬ; 
 ɇɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ – ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ  ɤɨɧɬɪɨɥɹ   ɡɚ  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ; ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɡɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɨɠɚɪɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ; 
 ɇɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɫɬɚɧɰɢɢ – ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ; ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɜɜɟɪɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ. 
 ɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɤɚɠɞɵɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɥɢɰɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚ 








6.3 Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
 Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɲɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɚɦ ɞɥɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɳɟɪɛɵ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ƚɗɋ.  
 Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɡɚɞɚɱ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Ƚɗɋ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. Ɉɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɤɨɞɟɤɫɨɜ, ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. Ⱦɥɹ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɚɧɚɥɢɡ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɨɯɪɚɧɭ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
 ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɚ ɪɟɤɟ ȼɢɬɢɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ: 
 – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» (10 ɹɧɜɚɪɹ 2002 ɝ. 
N 7–ɎɁ, (ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ); 
 – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ «Ɉ ɠɢɜɨɬɧɨɦ ɦɢɪɟ» (24 ɚɩɪɟɥɹ 1995 ɝɨɞɚ N 52–ɎɁ, 
ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 06.12.2007 N 333–ɎɁ); 
 – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ» (24 ɢɸɧɹ 
1998 ɝɨɞɚ N 89–ɎɁ, ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 24.12.2014 N 258–ɎɁ); 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ» (4 ɦɚɹ 1999 ɝɨɞɚ N 96–
ɎɁ, ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 31.12.2005 N 199–ɎɁ); 
 – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ» (23 ɧɨɹɛɪɹ 1995 ɝ. 
№ 174–ɎɁ, ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 16.05.2008 N 75–ɎɁ); 
 – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ" (20 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝ. №166–ɎɁ, ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 06.12.2007 N 333–ɎɁ); 
 – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (25.06.02 №73–ɎɁ ɜ ɪɟɞ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 08.11.2007 N 258–ɎɁ). 
 – ȼɨɞɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɎɁ–74 ɨɬ 03.06.2006 ɝ., ɜ ɪɟɞ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 19.06.2007 N 102–ɎɁ); 
 – Ʌɟɫɧɨɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (4 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 № 200–ɎɁ, ɜ ɪɟɞ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 13.05.2008 N 66–ɎɁ); 
 – Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (25 ɨɤɬɹɛɪɹ 2001 ɝɨɞɚ N 136–
ɎɁ, ɜ ɪɟɞ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ 13.05.2008 N 68–ɎɁ); 
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 ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ,  ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. 
 ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
 ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 
 1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɡɨɧɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ,  ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
 2. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜɨɤɪɭɝ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
 3. ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
 
6.3.1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɡɨɧɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
 ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɯɨɞɹɬ: 
 – ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ  ɨɱɢɫɬɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɧɨɫɭ; 
 – ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ; 
 – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɤɨɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ – ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɡɨɧ. 
 Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ 
ɧɨɪɦ ɜɯɨɞɢɬ ɨɱɢɫɬɤɚ ɨɬ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɸ ɢ ɛɟɪɟɝɨɨɛɪɭɲɟɧɢɸ. ȼ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɜɯɨɞɹɬ: 
 – ɨɱɢɫɬɤɚ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɬɪɨɟɧɢɣ; 
 – ɜɵɜɨɡ ɠɢɞɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɡ ɭɛɨɪɧɵɯ ɢ ɜɵɜɨɡ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ; 
 – ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
 – ɨɱɢɫɬɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
 – ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ (ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɢ ɞɪ.). 
 ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, 
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɛɟɪɟɝɨɨɛɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɜɫɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɨɩɨɪɵ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɢ ɫɜɹɡɢ, ɦɚɱɬɵ, ɢɡɝɨɪɨɞɢ ɢ ɞɪ. 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɣ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,5 ɦ. 
 ȼ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɨɬɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɛɨɪɧɵɯ, ɫɤɨɬɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜ ɢ ɫɜɚɥɨɤ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢ ɨɬɜɨɡɹɬɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɯ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɵ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɝɞɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ 
ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɬɥɨɜɚɧɵ. 
 ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɥɚɞɛɢɳ ɤ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
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ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɚɧɉɢɇ 3907-85 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ», 
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɤɥɚɞɛɢɳɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɫɪɚɛɨɬɤɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɚ 2 ɦ ɧɢɠɟ ɍɆɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɛɟɪɟɝɚ. ȼɫɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɥɚɞɛɢɳ ɢ ɩɟɪɟɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɦ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɨɱɜ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
 
6.3.2. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɡɨɧɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
 ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɥɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 
ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ 6 ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɱɢɫɬɤɭ ɨɬ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬ ɇɉɍ ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɚ 2 ɦ ɧɢɠɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɪɚɛɨɬɤɢ  ɫ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɧɟɣ ɧɟ ɜɵɲɟ 50 ɫɦ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ  ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɨɫɬɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɛɭɞɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ (ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɤ ɩ.3.3.2. ɋɚɧɉɢɇ 3907-85). 
 
6.3.3 ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ 
 
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɞɧɵɦ ɤɨɞɟɫɨɦ ɊɎ (ɋɬɚɬɶɹ «ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɢ 
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ» ɜɨɤɪɭɝ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɡɚɩɪɟɳɚɸɬɫɹ: 
 1) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɩɨɱɜ; 
 2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, 
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɭɧɤɬɨɜ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɨɬɯɨɞɨɜ; 
 3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ; 
 4) ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɨɦɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ), ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɢ ɫɬɨɹɧɤɢ ɧɚ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɜɟɪɞɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ; 
 5) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɤɥɚɞɵ 
ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɨɪɬɨɜ, 
ɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ), ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɣɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
 6) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢ 
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ; 
 7) ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ, ɜɨɞ; 
 8) ɪɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɞɨɛɵɱɚ ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɞɨɛɵɱɚ ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɧɟɞɪ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɟɞɤɭ ɢ ɞɨɛɵɱɭ ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɜ 
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɞɪɚɯ ɝɨɪɧɵɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 19.1 
Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 21 ɮɟɜɪɚɥɹ 1992 ɝɨɞɚ N 2395-1 "Ɉ ɧɟɞɪɚɯ"). 
 
6.3.4 ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ 
 
6.3.4.1 Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ 
 
 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɧɢɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɟɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
 ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɞɟɦɨɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɟɫɨɫɜɨɞɤɭ, ɫɚɧɚɰɢɸ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ).  
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɵɦ, ɜɢɞɨɦ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ. 
 ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɭɪɛɢɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ, 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɝɨ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ 
ɦɚɫɟɥ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɩɨɩɚɞɚɧɢɸ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ 
ɜɨɞɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ.  
 Ⱦɥɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ: 
 – ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɜɨɞɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɫɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɬ 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɞɪɟɧɚɠɢ, ɤɚɧɚɜɵ, ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɟ ɤɚɧɚɥɵ ɢ ɞɪ.); 
 – ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɪɟɧɚɠɚ ɢ ɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
 – ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 
 Ɂɚɦɚɫɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɤɢ Ƚɗɋ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɛɚɤɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɥɢɜɚ ɦɚɫɥɚ (ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɹɯ).  
 Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɨɱɢɫɬɤɢ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɱɢɫɬɵɟ 
ɜɨɞɵ), ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɜɨɞɵ, ɢɞɭɳɢɟ ɧɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɨɬ 
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ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɗɬɢ ɜɨɞɵ ɧɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɇȻ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ. 
 ɋɛɨɪ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ 
ɫɤɥɚɞɚɯ, ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɛɨɪɚ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 – ɍɫɥɨɜɢɹ ɫɛɨɪɚ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
 
 ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ ɜɪɟɞɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɥɢɹɧɢɹ Ƚɗɋ. 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɵɛɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ 
ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɟɧɨɮɨɧɞɚ ɰɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɵɛ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɜɨɞɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɪɵɛɵ ɟɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ Ƚɗɋ, ɢ 
ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢ ɟɝɨ 






ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɯɨɞɨɜ ɍɫɥɨɜɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ 
Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɪɬɭɬɶ: ɥɚɦɩɵ 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɪɬɭɬɶ 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ; ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɪɬɭɬɶɸ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɞɟɦɟɪɤɭɪɢɡɚɰɢɢ 
ɒɥɚɦ ɨɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɨɬ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɚɫɥɚ; ɧɟɮɬɟɲɥɚɦ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 
Ƚɟɪɦɟɬɢɱɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɜ ɨɛɜɚɥɨɜɤɟ, ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɨɝɧɟɦ 
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ: ɨɩɢɥɤɢ 
ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɢ ɩɟɫɨɤ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɦɚɫɥɚɦɢ;  
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; 
ɨɛɬɢɪɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣ ɦɚɫɥɚɦɢ; 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɦɚɫɥɨɮɢɥɶɬɪɵ. 
ȼ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ, 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɨɝɧɟɦ 
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɥɨɦ ɱɟɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ 
(ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣ); ɥɨɦ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. 
ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɧɚɜɚɥɨɦ; 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ 
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɝɚɪɚɠɚ ɫ ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ 
Ɉɬɯɨɞɵ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɨɝɧɟɦ 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ 
ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, 
ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɨɣ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣ 
ɧɚɜɚɥɨɦ 
Ɉɬɯɨɞɵ ɨɬ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ȼ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ 
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ: ɨɬɯɨɞɵ  ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɩɢɳɟɜɵɟ); ɛɭɦɚɝɚ, ɤɚɪɬɨɧ, 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ, ɢ ɬ.ɩ. 
ȼ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢ: ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ; ɩɟɪɟɜɹɡɨɱɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ  ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɬɚɪɟ, 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɟ 
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7 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
 Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ƚɗɋ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:  
 – ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ;  
 – ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ;  
 –ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ; 
 – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ (ɑȾȾ); 
 – ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ (ȼɇȾ). 
 
7.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
 
 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ƚɗɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ 
ɩɥɚɧɨɦ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɭɦɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
39392,5 ɪɭɛ./ɤȼɬ 
 ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ (ȽɄ ɊɎ, ɫɬ. 539), 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭ ɚɛɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɷɧɟɪɝɢɸ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚ ɚɛɨɧɟɧɬ – ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɪɟɠɢɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɟɝɨ ɜɟɞɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɨɛɴёɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.1 – Ɉɰɟɧɤɚ ɨɛɴёɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ  
 
 
Ƚɨɞ 2021 2022 2023 2024 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, Ɇȼɬ 1063,64 1404 1404 1404 
ɑɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ 8640 8640 8640 8640 
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, Ɇȼɬ·ɱ 1010880 1213056 1213056 1213056 
Ɋɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ, 
% 2 2 2 2 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɧɭɠɞɵ, Ɇȼɬ·ɱ 202176 242611,2 242611,2 242611,2 
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, Ɇȼɬ·ɱ 9906624 1188795 1188795 1188795 
Ɍɚɪɢɮ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɪɭɛ./ Ɇȼɬ·ɱ 1042 1077 1110 1143 
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɦɥɪɞ.ɪɭɛ. 86,0 106,6 109,9 113,2 
ɇȾɋ ɤ ɜɵɪɭɱɤɢ, ɦɥɧ.ɪɭɛ. 13,12 16,27 16,77 17,27 
114 
 
7.2 Ɍɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɭ 
 
 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ [1,ɉɪɢɤɚɡɉȺɈ 
«ɊɭɫȽɢɞɪɨ» ɨɬ 08.02.16 ɝ. №92] ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. 
 Ɍɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
 – ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ; 
 – ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 
 – ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ; 
 – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; 
 – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
 – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɨɞɭ. 
 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ 
ɫɥɭɠɛɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɨɬ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ) –0,021%; 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.2 – ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
 
 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɬɚɪɢɮɨɜ ɛɟɡ ɇȾɋ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɞɢɧɵɯ ɫɰɟɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɊɭɫȽɢɞɪɨ 2017 ɝɨɞɚ. 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ7.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.3 - Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
 
 ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɜɨɞɭ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɬɵɫ.ɤȼɬ·ɱ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ 
ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɞɥɹ ɪɟɤɢ ȼɢɬɢɦɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,8 ɪɭɛ. 
Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.4. 
 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɬɚɜɤɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ɇȼɬ ȼɟɥɢɱɢɧɚ, ɦɥɧ.ɪɭɛ. 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 107,7 151,2 




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɬɚɜɤɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ɈȺɈ «ɋɈ-ȿɗɋ» 107,81ɬɵɫ.ɪɭɛ/Ɇɜɬ 190,07 
ɇɉ ȺɌɋ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ) 0.001107ɬɵɫ.ɪɭɛ/Ɇɜɬ·ɱ 13,3 
ɐɎɊ (ɰɟɧɬɪ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ) 0.00031ɬɵɫ.ɪɭɛ/Ɇɜɬ·ɱ 3,857 
ɂɬɨɝɨ - 207,2 
115 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.4 - Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɭ 
 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.1. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.1 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ, % 
 
7.3 ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
 
 ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɨɬɬɨɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ 
ɨɬɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ 
ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ƚɗɋ. 
 ɍɱɬɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɥɨɝɢ: 
 – ɇȾɋ-18%ɨɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ; 
 – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ - 2,2 % ɨɬ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ - 20 % ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 






4% А̥о̬т̛̚а̶̛о̦̦ые отч̛̭ле̛̦́ 
ˀа̵̭оды ̦а ̭т̬а̵о̏а̛̦е 
Эк̭плуата̶̛о̦̦ые ̚ат̬аты 
Зат̬аты ̦а ̬е̥о̦т 
п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦ы̵ ̴о̦до̏ 
ˀа̵̭оды ̦а у̭лу̛̐ 
̬е̐ул̛̬у̀щ̵̛ ко̥па̛̦̜ 
ʻало̐ ̦а ̏оду 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 2021  2022 2023 2024 2025 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 688,2 692,7 692,7 692,7 692,7 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 112,1 170,1 167,3 160,6 153,9 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 319,4 383,3 383,3 383,3 383,3 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 28,0 42,5 56,4 54,2 51,9 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 172,6 207,2 207,2 207,2 207,2 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 44,1 57,7 58,2 58,2 58,2 
ɂɬɨɝɨ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 1051,6 1549,2 1565,2 1556,3 1547,4 
116 
 
 ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɥɶɝɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 7.5. 
 




 ɉɪɢɛɵɥɶ – ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɫɛɵɬ ɷɬɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢ ɭɫɥɭɝ.  
 əɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɛɵɥɶ. Ƚɨɞɨɜɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.6 - Ƚɨɞɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ƚɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
2021  2022 2023 2024 2025 
ȼɵɪɭɱɤɚ (ɧɟɬɬɨ), ɦɥɧ.ɪɭɛ. 9205,3 1141,8 1176,5 1213,7 1247,4 
Ɍɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɦɥɧ.ɪɭɛ. 1051,6 1549,2 1565,2 1556,3 1547,4 
EBITDA (ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ), 
ɦɥɧ.ɪɭɛ. 8153,6 9869,5 1020,0 1058,0 1092,6 
EBIT(ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ), ɦɥɧ.ɪɭɛ. 8153,6 9869,5 1020,0 1058,0 1092,6 
ɋɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ 
ɩɪɢɛɵɥɶ, ɦɥɧ.ɪɭɛ. 1630,7 1973,9 2040,1 2116,1 2185,3 
NOPAT (ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ), ɦɥɧ.ɪɭɛ. 6522,9 7895,6 8160,5 8464,7 8741,2 
ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ,% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
 
 Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.2. 
 
ɇɚɥɨɝɢ 2022  2023 2024 2025 2026 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɦɥɪɞ.ɪɭɛ. 1995,4 2091,8 2168,9 2239,9 2308,5 
ɇȾɋ, ɦɥɪɞ.ɪɭɛ. 1912,5 2112,6 2179,1 2240,2 2299,2 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɦɥɧ.ɪɭɛ.. 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 
ɂɬɨɝɨ, ɦɥɪɞ.ɪɭɛ 443,1 388,9 372,4 357,1 341,9 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.2 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ 
 
7.5 Ɉɰɟɧɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ (ɋɰɟɧɚɪɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» ɨɬ 16.01.2017 №9). 
 
7.6 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ : 
 «ȿɞɢɧɵɟ ɫɰɟɧɚɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» ɧɚ 2016 – 2041 ɝɝ. (ɩɪɢɤɚɡ 
ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» ɨɬ 16.01.2017 ɝ. №9); 
 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ», 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɈȺɈ ɊȺɈ «ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ» ɨɬ 07.02.2000ɝ. № 54 ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɥɚɜɝɨɫɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 26.05.1999ɝ. №24-16-1/20-
113; 
 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɩɪɟɞɌɗɈ ɢ ɌɗɈ», Ɇɨɫɤɜɚ, 2008 ɝ., ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɊȺɈ «ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ» ɨɬ 
31.03.2008ɝ № 155 ɢ Ƚɥɚɜɝɨɫɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 26.05.99ɝ. №24-16-1/20-113. 
 Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɮɢɪɦɵ «ProjectExpert». Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ: 
 – ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20 ɥɟɬ. ɋɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – 76 ɦɟɫɹɰɚ. 
 – ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
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 ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɡɚɤɨɧɨɜ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɬɚɪɢɮɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [1]. 
 ȼ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɩɨɞ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
 ȼ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜɫɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɡɚɬɪɚɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
 Ɋɨɫɬ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɋɢɛɢɪɢ ɩɪɢɧɹɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [1]. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɱɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
 
7.7 Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
 Ʉ ɩɪɢɬɨɤɚɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɪɢɬɨɤɢ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
7.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.7 - ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬɵ 
 
7.8 Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
 
 ɐɟɥɶ ɪɚɫɱɟɬɚ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ Ƚɗɋ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɧɨɪɦɭ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɡɚɬɪɚɬɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 Ⱦɨɯɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Ȼɭɪɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ.ɉɨɞ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ», 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɭɪɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
Ƚɨɞɵ 2020 2021 2022 2023 2024 
ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. 10,1 2970,6 4443,4 4686,0 4813,2 
ȼ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɛɸɞɠɟɬ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. 3,52 2868,4 4000,0 4296,9 4440,6 
ȼ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɛɸɞɠɟɬ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 6,64 102,0 443,1 388,9 372,4 
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 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 7.8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.8- ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
 
7.9 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
 ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɚ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ: 
 – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 – ɰɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ; 
 – ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɰɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɫɬɚɜɤɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ PI ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 7.3, 7.4 ɢ 7.5. 
 
















ʿа̬а̥ет̬ы ̛̥̚е̦е̛̦́ ̴акто̬а, % 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɋɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, % 11,6 
ɉɟɪɢɨɞ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ, ɦɟɫ 80 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɪɭɛ/ɤȼɬ·ɱ 0,048 
ɑɢɫɬɵɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. 41489 
ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ 2,02 
ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɭɛ/ɤȼɬ 915314,1 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.4– ȼɥɢɹɧɢɟ ɰɟɧɵɫɛɵɬɚ ɧɚ PI 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.5– ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ PI 
 
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɚɜɤɢ 
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ PI. ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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8 ɉɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ 
 
8.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
ɉɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ (ɪɭɫɥɨɜɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ, 
ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɝɢɞɪɨɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ: 
- ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ; 
- ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
 
8.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
 
8.2.1 Ɉɛɴɟɤɬɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ: 
 ɜɟɪɯɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɜɨɞɨɩɨɞɩɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɝɨɥɨɜɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫ ɜɟɪɯɨɜɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ; 
 ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɛɵɤɢ; 
 ɛɟɬɨɧɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɧɚ ɡɚ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ, ɡɞɚɧɢɹɦɢ Ƚɗɋ (ɜɨɞɨɛɨɢ, ɪɢɫɛɟɪɦɵ); 
 ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɨɢ; 
 ɧɢɡɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɨɬɢɧ (ɝɥɭɯɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ); 
ȼ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɦɧɨɝɨɩɪɨɥɟɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɦ ɹɜɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɭɫɥɚ (ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣ ɞɧɚ, ɪɟɡɤɢɯ 
ɫɭɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɣ ɜ ɩɥɚɧɟ), ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤɚɧɚɥɚ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɭɸ ɤ ɧɚɩɨɪɧɨɦɭ ɮɪɨɧɬɭ ɩɨɥɨɫɭ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 3 – 5 ɝɥɭɛɢɧ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨɧɭɪɟ ɢɥɢ ɪɚɫɱɢɫɬɤɚɯ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɪɭɫɥɚ ɩɪɢ ɇɉɍ 
– ɞɥɹ ɧɢɡɤɨ - ɢ ɫɪɟɞɧɟɧɚɩɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɧɚɩɨɪ ɦɟɧɟɟ 60 ɦ) ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 – 3 
ɝɥɭɛɢɧ – ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
ȼ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɡɨɧɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɹɦ (ɜɨɪɨɧɨɤ) ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɵɜɚ ɡɚ 
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɬɟɪɶ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞɩɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟɣ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ 
ɡɞɚɧɢɹ Ƚɗɋ ɨɬ ɝɪɹɞɵ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɵɜɚ (ɛɚɪɚ), – ɡɨɧɭ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɝɪɹɞɵ. 
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ȼ ɧɢɠɧɢɯ ɛɶɟɮɚɯ ɦɧɨɝɨɩɪɨɥɟɬɧɵɯ (5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɥɟɬɨɜ) ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɡɞɚɧɢɣ Ƚɗɋ ɫ 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɹɜɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɭɫɥɚ (ɨɫɬɪɨɜɨɜ, ɫɤɚɥɶɧɵɯ 
ɜɵɫɬɭɩɨɜ, ɪɟɡɤɢɯ ɫɭɠɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɣ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɬ.ɩ.) ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɭɸ ɤ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ 
ɩɨɥɨɫɭ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ: 
– 2,5 – 3,0 ɞɥɢɧ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɧɚ (ɜɨɞɨɛɨɹ, ɪɢɫɛɟɪɦɵ, ɤɨɜɲɚ ɢ ɬ.ɩ.) ɢɥɢ 25 – 
30 ɧɚɩɨɪɨɜ ɧɚ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ – ɡɚ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɦɢ ɩɥɨɬɢɧɚɦɢ ɫ ɝɚɲɟɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɵɠɤɟ ɧɚ ɜɨɞɨɛɨɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɪɭɫɥɨɜɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ Ƚɗɋ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɫɤɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ; 
 
 8.3 ɋɪɨɤɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  
 
ɉɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɜɨɞɵ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɢ/ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɫ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ 2 ɝɨɞɚ. 
ɉɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɫɥɟ 2 ɥɟɬ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ. ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɝɨɞɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɩɚɜɨɞɤɚ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɚɜɨɞɤɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɭɫɥɚ  
ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ 5 ɥɟɬ. 
ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ 
10 ɥɟɬ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ (ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ ɢ 
ɨɬɜɨɞɹɳɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢ ɪɚɡɦɵɜɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 





8.4  Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ 
ɪɟɥɶɟɮ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɭɫɥɚ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɨɯɜɚɬɨɦ 
100% ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
Ʉ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɧɨɟ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɞɧɨɥɭɱɟɜɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɥɭɱɟɜɵɯ 
ɷɯɨɥɨɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɥɨɤɚɬɨɪɨɜ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ.  ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɢ ɜɵɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,25 ɦ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ I ɢ II ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,35 ɦ ɞɥɹ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ III ɢ IV ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 95%. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɧɚ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɫɤɥɨɧɨɜ ɪɭɫɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɸ ɞɟɮɟɤɬɨɜ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɜɫɟɯ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
 -ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɨɝɨɥɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ, 
ɚɛɪɚɡɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ – 0,05 ɦ; 
 - ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɥɢɬɧɵɯ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ (ɫɞɜɢɝɨɜ, ɨɫɚɞɨɤ, 
ɜɵɩɭɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.) – 0,15 ɦ;  
 ɉɥɨɳɚɞɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
- ɫɴɟɦɤɭ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɧɚɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ); 
- ɮɨɬɨ-ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɧɚɹ 
ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ). 
Ɉɞɧɨɥɭɱɟɜɵɟ ɷɯɨɥɨɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɣ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɧɚ 
(ɪɢɫ.8.1). 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɥɭɱɟɜɵɯ ɷɯɨɥɨɬɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɝɭɳɟɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɚɥɫɨɜ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
ɩɨɥɨɫ ɫɴɟɦɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ (ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɧɢɦ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɨɞɧɨɥɭɱɟɜɵɟ ɷɯɨɥɨɬɵ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ. 
a) ɉɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɪɭɫɟɥ (ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɫɤɚɥɶɧɵɯ), ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɦɟɪɨɜ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɟɥɶɟɮɚ ɞɧɚ. ȼ 
ɦɟɠɞɭɝɚɥɫɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɡɨɪ ɪɟɥɶɟɮɚ ɞɧɚ ɫ 
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ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɨɤɚɬɨɪɨɜ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ (ɪɢɫ.8.1 ɛ). ɉɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɝɚɥɫɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɪɟɥɶɟɮɚ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
 
      ɚ)                              ɛ)                                         ɜ) 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.1-ɋɩɨɫɨɛɵ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɞɧɚ 
ɚ – ɩɪɨɦɟɪ – ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɞɧɨɥɭɱɟɜɵɦ ɷɯɨɥɨɬɨɦ ɧɚ ɝɚɥɫɚɯ; ɛ – ɩɪɨɦɟɪ ɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɟɥɶɟɮɚ ɞɧɚ – ɩɪɨɦɟɪ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɛɡɨɪɨɦ ɞɧɚ ɦɟɠɞɭ ɝɚɥɫɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɢɞɪɨɥɨɤɚɬɨɪɨɜ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ; ɜ – ɩɥɨɳɚɞɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɥɭɱɟɜɨɝɨ ɷɯɨɥɨɬɚ 
 
b) Ⱦɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɥɨɫ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɴɟɦɤɢ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɧɨɝɨɥɭɱɟɜɵɟ ɷɯɨɥɨɬɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɪɢɫ.8.1 ɜ), ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɨɥɨɫɭ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɟɟ ɪɟɥɶɟɮɚ, ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɟɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɥɨɳɚɞɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɮɨɬɨ-ɜɢɞɟɨɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 































         
 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ            ɇɚɤɥɨɧɧɚɹ          ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ                                
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ                     ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ                                               ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.2- ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɥɨɳɚɞɧɨɣ ɮɨɬɨ- ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɢ 
ɚ – ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɜ ɜɢɞɟɨɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
ɛ – ɩɚɧɨɪɚɦɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɧɚ 
ɜ – ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ 
 
ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
Ʉ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɟ ɫ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɮɨɬɨ/ɜɢɞɟɨ ɫɴɟɦɤɨɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɯ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɞɨɥɚɡɨɜ. 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ: 
ɚ) ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɦɢ ɩɨɞɜɨɞɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ (ɋɌɇɉɄ) ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɞɥɹ ɩɥɨɳɚɞɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ; 
ɛ) ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɦɢ ɩɨɞɜɨɞɧɵɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ (ɌɇɉȺ) 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɨɫɦɨɬɪɨɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɨɜ; 
ɜ) ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɞɨɥɚɡɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɮɨɬɨ -
 ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɢ. 
 
8.5 ɋɯɟɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɢ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢчɟɫɤɨɦ ɦɟɬɨɞɟ. 
ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɚɥɫɨɜ ɞɥɹ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɪɟɠɢɦ ɟɝɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
Ƚɚɥɫɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ –  ɝɚɥɫɵ) ɩɪɢ ɩɪɨɦɟɪɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɨɛɳɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɣ  ɢɥɢ 
ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ. 
 Ƚɚɥɫɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ: 
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ɚ) ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɦɟɪɨɦ ɜɫɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɶɸ; 
ɛ) ɜɟɟɪɨɦ (ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɥɫɵ), ɤɨɝɞɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɝɚɥɫɨɜɵɯ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɟɪɚ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬɤɨɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɨɧɭɫɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ); 
ɜ) ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ – ɩɪɢ ɫɝɭɳɟɧɢɢ ɩɪɨɦɟɪɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢ ɩɥɨɳɚɞɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ I ɢ II 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɝɚɥɫɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɚ (ɩɪɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
95 %). 
ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
ȼɵɛɨɪ ɫɯɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɫɴɟɦɤɢ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ.  
ɉɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɤɨɫɨɜ ɢ/ɢɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧ ɫ ɞɧɨɦ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɮɨɬɨ- ɢ 
ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɨɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜɞɨɥɶ ɥɢɧɢɢ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬɵ ɮɨɬɨ - ɢ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɨɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɲɜɨɜ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɚɡɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜɞɨɥɶ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
ɋɯɟɦɵ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɞɨɥɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜɨɞɨɥɚɡɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɩɭɫɤɨɜ ɜɨɞɨɥɚɡɨɜ. 
ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɨɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢɥɢ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɢɯ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɭ. ȿɫɥɢ ɲɢɪɢɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɬɨɫɧɢɦɤɟ ɜɫɟɣ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ 
ɢɦɢ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɭ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɩɨɥɧɵɣ ɨɯɜɚɬ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɚ. 
 
8.6 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɱёɬɚ. ȼ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɱёɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ ɩɪɢ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɚɪɬ ɢ ɫɯɟɦ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 
ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
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ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɭ ɞɨɥɠɧɵ ɞɚɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɩɨɥɧɨɬɟ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  
 Ɋɟɥɶɟɮ ɞɧɚ (ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ) ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɹɦɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɳɟɣ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ (ɩɪɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 95 %). 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɹɦɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɹɦɢ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ.  
  Ʉɚɪɬɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬɦɟɬɨɤ ɞɧɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɴёɦɤɢ  ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɪɚɠɚɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɧɚ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɡɚ ɜɪɟɦɹ, 
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɫɴɟɦɤɢ.  
 Ʉɚɪɬɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɴɟɦɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɫɴёɦɤɢ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɦɟɬɨɤ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢɡɨɥɢɧɢɣ. Ʉɚɪɬɚ 
ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɪɚɜɧɢɦɨɫɬɢ 
ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
 Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɶɟɮɚ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɩɨɥɧɨɬɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨ ɪɟɥɶɟɮɟ ɞɧɚ, ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɞɧɚ, ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɢɥɢ ɧɚɛɪɨɫɤɢ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɧɚɧɨɫɨɜ ɢ 
ɡɨɧɵ ɩɨɞɦɵɜɚ ɤɨɧɰɟɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ.  
 ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɝɢɞɪɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ 
ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɭɫɥɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɧɚɧɟɫɟɧɵ: 
 - ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ; 
 - ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɢɥɢ (ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ, ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ) ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɢɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ: 
 - ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
 - ɫɟɱɟɧɢɹɦɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ ɧɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ, ɫɯɟɦɵ ɢ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ, ɞɚɸɳɟɦ ɩɨɥɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (ɞɟɮɟɤɬɚɯ, ɢɡɴɹɧɚɯ) ɢ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɯ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. 
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Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 
ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɵ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
(ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ) ɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ, ɤɚɪɬ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ).  
ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɢ 
ɨɬɜɨɞɹɳɟɝɨ ɪɭɫɟɥ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɫ ɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɚ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
 ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ 
(ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ) ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɡɚɞɚɧɢɸ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: 
- ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
- ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ (ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ) ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɜɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ 






 ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
Ȼɭɪɫɤɨɣ  Ƚɗɋ ɜɵɫɨɬɨɣ 65 ɦɟɬɪɚ ɧɚ ɪɟɤɟ ȼɢɬɢɦ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ I 
ɤɥɚɫɫɚ.  
 ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 
0,1%, ɩɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ 0,01% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 10% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɥɭɱɚɟɜ: Q0,1% = 10496 ɦ3/ɫ, Q0,01% = 11672 ɦ3/ɫ, Q10% = ͹͵͹ͷɦ3/ɫ.  
 ȼ ɯɨɞɟ ɜɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ȼɭɪɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɡɨɧɚ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɭɬɨɱɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɚɯ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ 
ɡɢɦɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1404Ɇȼɬ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, ɨɬɦɟɬɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɜɧɚ 143,5 ɦ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 11,62 
ɦɥɪɞ.Ɇȼɬ·ɱ.  
 ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢ ɬɢɩ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɟɠɢɦɧɨɟ ɩɨɥɟ ɩɨ ɧɚɩɨɪɭ ɢ ɪɚɫɯɨɞɭ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɨɪɵ:  
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ Hmax= 38,5 ɦ;  
 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ Hɪɚɫɱ=30 ɦ;  
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ Hmin= 20 ɦ.  
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ Qmax, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɨɪɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6240 ɦ3/ɫ.  
 ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɭɪɛɢɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɉɅ40ɚ-ȼ ɢ ɉɅ40ɛ-ȼ ɫ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɜɨɫɶɦɶɸ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ, ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɟɫ 9,5 ɦ (ɉɅ40ɛ-
950).  
 ɉɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-ɨɫɟɜɨɣ ɬɭɪɛɢɧɵ ɫ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 75 ɨɛ/ɦɢɧ ɛɵɥ ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɫɟɪɢɣɧɵɣ 
ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ Cȼ-1490/220-96Ɍȼ4 ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 195 
Ɇȼɬ.  
 Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɪɭɫɥɨɜɨɣ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ. Ɂɞɚɧɢɟ Ƚɗɋ – ɪɭɫɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ.  
 ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ:  
 – ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɚɹ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɨɬɢɧɚ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɜɨɞɨɫɥɢɜɨɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ – 110 ɦ;  
 – ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ ɢ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɥɨɬɢɧɵ;  
 – ɡɞɚɧɢɟ Ƚɗɋ ɪɭɫɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ.  
 ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɥɨɬɢɧɵ:  




 - ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɪɟɛɧɹ ɛɵɱɤɚ –266 ɦ;  
 - ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ – 201 ɦ;  
 - ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ –44,25 ɦ;  
 - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ – 11;  
 - ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ - 10 ɦ;  
 - ɜɵɫɨɬɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 65 ɦ;  
 - ɬɨɥɳɢɧɚ ɛɵɱɤɚ – 3 ɦ;  
  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɚɫɢɬɟɥɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɬɨɤɚ ɜɵɛɪɚɧ ɜɨɞɨɛɨɣɧɵɣ ɤɨɥɨɞɟɰ. 
 Ɍɚɤɠɟ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɩɥɨɬɢɧɵ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢ ɨɫɨɛɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,43 ɢ 1,52 ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ 
ɨɫɨɛɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ I ɤɥɚɫɫɚ – 1,25). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɨɬɢɧɚ Ȼɭɪɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ.  
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ.  
 ɉɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:  
 – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ – 0,048 ɪɭɛ/ɤȼɬ·ɱ; 
 –ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 6,8 ɥɟɬ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ȼɭɪɫɤɨɣ ȽɗC ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
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